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Fuel Tax Act 
1. In this i\ct, 
" bulk plant" means a storage facility that is 
capable of holding petroleum in storage for 
subsequent sale or delivery in bulk of such 
petroleum to wholesalers, retail dealers or 
purchasers but from which petroleum is 
not sold or delivered directly into the fuel 
tank of a motor vehicle; ("installation de 
stockage en vrac") 
"clear fuel" means fuel which contains no 
dye or Jess dye than the minimum quantity 
of dye prescribed; ("carburant incolore") 
. "collector" means a persan designated in 
writing by the Minister to colour and dis-
tribute coloured fuel and clear fuel and to 
collect and remit to the Treasurer the tax 
collectable and payable on sales of clear 
fuel in accordance with this i\ct and the 
regulations; ("percepteur") 
"coloured fuel" means fuel which contains 
dye in an amount equal to or in excess of 
the amount prescribed for the purpose of 
this definition; ("carburant coloré") 
"colouring" and "colour" in respect of fuel 
mean the addition to fuel of dye in the 
proportion prescribed by a person so 
authorized by the Minister; ("coloration", 
"colorer") 
"dye" means chemical substances prescribed 
for the purpose of blending with fuel to 
make coloured fuel; ("colorant") 
"dye-point" means a terminal designated by 
the Minister for the purpose of colouring 
fuel; ("station de coloration") 
"fuel" means any gas or liquid that may be 
used for the purpose of generating power 
by internai combustion, and includes any 
substance added thereto, but does not 
include, 
(a) any product that is excluded from this 
i\ct by the regulations and to which 
subsection 4 (4) does not apply, 
(b) gasoline on which the tax imposed by 
the Gasoline Tax Act has been paid, 
or 
CHAPITRE F.35 
Loi de la taxe sur les carburants 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à D~finitions 
la présente loi. 
«acheteur» Personne qui fait l'acquisition ou 
reçoit livraison de carburant, soit pour son 
propre usage ou sa propre consommation 
ou pour l'usage ou la consommation d'au-
tres personnes, à ses frais, soit pour le 
compte ou à titre de mandataire d'un man-
dant qui désire en faire l'acquisition pour 
son propre usage et sa propre consomma-
tion ou ceux d'autres personnes, à ses 
frais. ( «purchaser») 
«Carburant» Gaz ou liquide qui peut être uti-
lisé aux fins de produire de l'énergie par 
combustion interne, y compris toute subs-
tance qui y est ajoutée, mais à l'exclusion : 
a) de tout produit que les règlements 
soustraient à l'application de la pré-
sente loi et auquel le paragraphe 4 (4) 
ne s'applique pas, 
b) de l'essence à l'égard de laquelle a été 
payée la taxe imposée aux termes de 
la Loi de la taxe sur l'essence, 
c) du carburant aviation utilisé pour pro-
duire l'énergie nécessaire à la propul-
sion des aéronefs et à l'égard duquel la 
taxe imposée aux termes de la Loi de 
la taxe sur l'essence a été payée. 
(«fuel») 
«Carburant coloré» Carburant qui contient 
une quantité de colorant égale ou supé-
rieure à la quantité prescrite pour l'appli-
cation de la présente définition. ( «Coloured 
fuel») 
«Carburant en vrac» Carburant transporté ou 
transféré autrement que dans le réservoir à 
carburant d'un véhicule automobile où est 
conservé le carburant servant à produire 
de l'énergie dans le véhicule automobile. 
(«fuel in bulk») 
«Carburant incolore» Carburant libre de colo-
rant ou qui contient une quantité de colo-
rant inférieure à la quantité minimale pres-
crite. ( «clear fuel») 
«colorant» Substances chimiques prescrites, 
destinées à être mélangées au carburant 
pour donner du carburant coloré. («dye») 
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(c) aviation fuel on which the tax imposed «coloration» et «Colorer» À l'égard du carbu-
by the Gasoline Tax Act has been paid rant, s'entend de l'addition au carburant 
and that is used to create power to de la quantité de colorant prescrite par la 
propel an aircraft; ("carburant") personne autorisée par le ministre. 
" fuel in bulk" means fuel transported or 
transferred by any means other than in a 
fuel tank of a motor vehicle in which fuel 
for generating power in the motor vehicle 
is kept; ("carburant en vrac") 
" fuel tank" means that part of a motor vehi-
cle in which fuel for generating power in 
the motor vehicle is kept; ("réservoir à 
carburant") 
" importer" means a person who brings or 
causes to be brought into Ontario fuel in 
bulk; ("importateur") 
" interjurisdictional carrier" means a person 
who engages in the commercial transporta-
tion of goods or passengers and who oper-
ates for such purpose, 
(a) one or more motor vehicles licensed or 
required to be licensed under the 
Highway Traffic Act and operating 
inside and outsisie Ontario, 
(b) one or more motor vessels operating 
under the Canada Shipping Act, or 
(c) railway equipment operated on rails in 
connection with and as part of a public 
transportation system; ("transporteur 
interterritorial ") 
" Minister" means the Minister of Revenue; 
("ministre") 
" motor vehicle" means a machine operated, 
propelled or driven otherwise than by mus-
cular power; ("véhicule automobile") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
" purchaser" means a person who acquires or 
receives fuel for his, her or its own use or 
consumption or for the use or consumption 
by others at his, her or its expense, or on 
behalf of, or as agent for, a principal who 
desires to acquire the fuel for use or con-
sumption by him, her or it or other per-
sons at his, her or its expense; ("ache-
teur") 
" registered consumer" means the holder of a 
valid fuel acquisition permit under this 
Act; ("consommateur inscrit") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" retail dealer" means a person who sells fuel 
to a purchaser; ("détaillant") 
" tax" includes all penalties and interest and 
includes dye costs assessed under section 
13 that are or may be added to a tax under 
this Act; ("taxe") 
(«colouring», «Colour») 
«Consommateur inscrit» Titulaire d'un permis 
d'acquisition de carburant valide, délivré 
aux termes de la présente loi. («registered 
consumer») 
«détaillant» Quiconque vend du carburant à 
un acheteur. ( «retail dealer») 
«importateur» Personne qui introduit ou fait 
introduire en Ontario du carburant en 
vrac. («importer») 
«installation de stockage en vrac» Installation 
de stockage pouvant servir au stockage du 
pétrole destiné à la vente ou à la livraison 
en vrac aux grossistes, détaillants ou ache-
teurs, mais où le pétrole n'est ni vendu ni 
livré directement dans le réservoir à carbu-
rant d'un véhicule automobile. («bulk 
plant») 
«ministre» Le ministre du Revenu. 
( «Minister») 
«percepteur» Personne désignée par écrit par 
le ministre et chargée de colorer le carbu-
rant coloré et le carburant incolore et d'en 
assurer la distribution, ainsi que de perce-
voir et de remettre au trésorier le montant 
de la taxe percevable et payable lors de la 
vente de carburant incolore, conformé-
ment à la présente loi et aux règlements. 
( «Collector») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«réservoir à carburant» Partie d'un véhicule 
automobile où est conservé le carburant 
qui produit de l'énergie dans ce véhicule 
automobile. («fuel tank») 
«station de coloration» Terminal désigné par 
le ministre pour la coloration du carburant. 
( «dye-point») 
«taxe» S'entend en outre des pénalités et 
intérêts, ainsi que des frais de colorant à 
l'égard desquels une cotisation est établie 
aux termes de l'article 13 et qui sont ou 
peuvent être ajoutés à une taxe prévue par 
la présente loi. ( «tax») 
«terminal» Installation de stockage vers 
laquelle est acheminé le pétrole depuis une 
raffinerie et qui peut servir au stockage du 
pétrole destiné à la revente ainsi qu'à la 
réception du pétrole acheminé par oléoduc 
ou par bateau. («terminal») 
«transporteur interterritorial» Personne qui 
exploite une entreprise de transport de 
Registered 
consumer 










TAXE SUR LES CARBURANTS chap. F.35 
" terminal" means a storage facility to which 
petroleum is conveyed from a rcfinery and 
which is capable of holding petroleum in 
storage for resale and receiving petroleum 
by pipeline or water craft; ("terminal") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies. ("trésorier") 
1981, C. 59, S. 1; 1985, C. 23, S. 1; 1989, 
C. 37, S. 1. 
2.-( 1) Every person desiring to be a reg-
istered consumer shall, by such form and in 
such manner as the Minister requires, apply 
for a fuel acquisition permit. 
(2) Where the Minister is satisfied that the 
applicant for a fuel acquisition permit will be 
acquiring fuel principally to be consumed by 
the applicant in a manner prescribed for the 
purpose of this subsection , the Minister may 
issue a fuel acquisition permit to such appli-
cant and the fuel acquisition permit may be 
made subject to such conditions and restric-
tions as the Minister considers necessary to 
ensure that fuel received by the applicant 
through the use of the fuel acquisition permit 
will be dealt with by the applicant in accor-
dance with this Act and the regulations. 
(3) The Minister may refuse to issue a fuel 
acquisition permit to any applicant or may 
suspend or cancel any fuel acquisition permit 
if the applicant for the fuel acquisition permit 
or a registered consumer contravenes or has 
permitted the contravention of this Act or 
the regulations or the conditions or restric-
tions upon which the certificate was issued 
or , in the case of an applicant for a fuel 
acquisition permit, faits to satisfy the Minis-
ter of the applicant's ability to perform the 
conditions proposed by the Minister to be 
attached to the issue of the fuel acquisition 
permit. 
(4) Where the Minister intends to refuse 
to issue a fuel acquisition permit or intends 
to suspend or cancel any fuel acquisition per-
mit, the applicant or registered consumer, as 
the case may be, shall, subject to subsection 
(5) and before the refusai, cancellation or 
marchandises ou de passagers et qui utilise 
à cette fin: 
a) un ou plusieurs véhicules automobiles 
immatriculés, ou qui doivent l'ê tre , 
aux termes du Code de la route et qui 
sont utilisés tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur de l'Ontario, 
b) un ou plusieurs bâtiments à moteur 
utilisés conformément à la Loi sur la 
marine marchande du Canada, 
c) du matériel de chemin de fer utilisé 
sur des rails dans le cadre d'un réseau 
de transport en commun dont ce 
matériel fait partie . («interjurisdic-
tional carrier») 
«trésorier» Le trésorier de I'Ontario et minis-
tre de l'Économie. («Treasurer») 
«Véhicule automobile» Véhicule utilisé, mû 
ou conduit autrement que par la force 
musculaire. ( «motor vehicle») 1981 , chap. 
59, art. 1; 1985, chap. 23, art. 1; 1989, 
chap. 37, art. 1. 
2 (1) Quiconque désire devenir un con-
sommateur inscrit, présente, selon la formule 
et de la manière qu'exige le ministre, une 
demande de permis d'acquisition de carbu-
rant. 
(2) Si le ministre est convaincu que l'au-
teur de la demande de permis d'acquisition 
de carburant fera l'acquisition de carburant 
principalement pour sa propre consommation 
d'une manière prescrite pour l'application du 
présent paragraphe, il peut lui délivrer un tel 
permis. Le ministre peut assortir le permis 
des conditions et restrictions qu'il estime 
nécessaires pour faire en sorte que l'auteur 
de la demande utilise le carburant obtenu 
grâce au permis, conformément à la présente 
loi et aux règlements. 
(3) Le ministre peut refuser de délivrer un 
permis d'acquisition de carburant à l'auteur 
de la demande, ou suspendre ou révoquer un 
permis si l'auteur de la demande de permis 
d'acquisition de carburant ou le consomma-
teur inscrit contrevient ou a permis une con-
travention à la présente loi, aux règlements, 
ou aux conditions ou restrictions dont est 
assortie la délivrance du permis. Le ministre 
peut refuser de délivrer un permis d'acquisi-
tion de carburant si l'auteur de la demande 
ne réussit pas à convaincre le ministre de son 
aptitude à remplir les conditions dont celui-ci 
se propose d'assortir la délivrance du permis. 
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il doit 
être préalablement fourni à l'auteur de la 
demande ou au consommateur inscrit , selon 
le cas, auquel le ministre a l'intention de 
refuser de délivrer un permis d'acquisition de 
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suspension, be afforded an opportunity, at a 
hearing before the Minister or some other 
person authorized by the Minister to hold the 
hearing, to show cause why the issue of a 
fuel acquisition permit should not be refused 
or why the fuel acquisition permit should not 
be suspended or cancelled, whichever is the 
case. 
(5) Where a registered consumer faits to 
remit the tax that is payable by him, her or it 
under this Act at the time and in the manner 
required by this Act or the regulations, the 
Minister may, by notice in writing to the reg-
istered consumer and without a hearing, sus-
pend forthwith the registered consumer's fuel 
acquisition permit, and the notice shall state 
the failure of the registered consumer for 
which the permit is suspended and shall fix a 
day, not more than fifteen days after the date 
of the suspension, for a hearing before the 
Minister or some person authorized by the 
Minister to hold the hearing to determine 
whether the registered consumer's suspension 
should be rescinded or continued and upon 
what conditions the suspension may be res-
cinded or continued. 
(6) A notice of hearing under subsection 
( 4) or (5) is properly served either by per-
sona! service or by registered mail sent to the 
last known address of the registered con-
sumer or applicant , as the case may be. 
(7) Every person who, being a registered 
consumer, contravenes this Act qr the regu-
lations or any condition or restriction con-
tained in his, her or its fuel acquisition per-
mit issued under this Act or the regulations is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not less than the amount of 
tax , if any, that should have been paid or 
remitted by such person in compliance with 
this Act or the regulations, plus an additional 
amount of not Jess than $500 and not more 
than $5,000. 1981, c. 59, s. 2. 
3.-(1) Every interjurisdictional carrier 
required by the regulations to hold a registra-
tion certificate under this section shall, by 
such form and in such manner as the Minis-
ter requires, apply for a registration certifi-
cate and the Minister may issue a registration 
certificate to the applicant subject to such 
conditions and restrictions as the Minister 
considers necessary to ensure compliance 
with this Act and the regulations. 1981, c. 59, 
S. 3 (1); 1983, C. 16, S. 1. 
(2) The Minister may refuse to issue a reg-
istration certificate to any applicant or may 
suspend or cancel any registration certificate 
if the applicant or the holder of a registration 
certificate contravenes or has permitted the 
dre ou de révoquer le permis, l'occasion 
d'exposer, lors d'une audience devant le 
ministre ou une personne autorisée par celui-
ci à tenir cette audience, les raisons pour les-
quelles la délivrance d'un permis d'acquisi-
tion de carburant ne devrait pas être refusée, 
ou le permis suspendu ou révoqué, selon le 
cas. 
(5) Le ministre peut, au moyen d'un avis 
écrit au consommateur inscrit et sans tenir 
d'audience, suspendre sans délai le permis 
d'acquisition de carburant du consommateur 
inscrit qui n'a pas remis la taxe payable aux 
termes de la présente loi au moment et de la 
manière exigés par la présente loi ou les 
règlements. L'avis indique au consommateur 
inscrit l'omission qui est à l'origine de la sus-
pension, et fixe une date, quinze jours au 
plus après la date de la suspension, pour la 
tenue d'une audience devant le ministre ou 
une personne autorisée par le ministre à tenir 
l'audience aux fins de décider de l'opportu-
nité d'annuler ou de maintenir la suspension 
et à quelles conditions. 
(6) Est valide la signification de l'avis 
d'audience prévu au paragraphe (4) ou (5) 
faite à personne ou par courrier recommandé 
envoyé à la dernière adresse connue du con-
sommateur inscrit ou de l'auteur de la 
demande, selon le cas. 
(7) Le consommateur inscrit qui contre-
vient à la présente loi, aux règlements ou à 
une condition ou restriction dont est assorti 
son permis d'acquisition de carburant délivré 
aux termes de la présente loi ou des règle-
ments est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'un montant au moins égal à celui 
de la taxe, le cas échéant, qu'il aurait dû 
payer ou remettre , conformément à la pré-
sente loi ou aux règlements, majoré d'un 
montant supplémentaire d'au moins 500 $ et 
d'au plus 5 000 $. 1981, chap. 59, art. 2. 
3 ( 1) Le transporteur interterritorial 
tenu, aux termes des règlements, d'être titu-
laire d'un certificat d'inscription prévu au 
présent article, présente, selon la formule et 
de la manière exigées par le ministre, une 
demande de certificat d'inscription. Le minis-
tre peut délivrer à l'auteur de la demande un 
certificat d'inscription sous réserve des condi-
tions et restrictions qu'il estime nécessaires 
pour assurer l'observation de la présente loi 
et des règlements. 1981, chap. 59, par. 3 (1); 
1983, chap. 16, art. 1. 
(2) Le ministre peut refuser de délivrer un 
certificat d'inscription à l'auteur de la 
demande ou suspendre ou annuler un certifi-
cat d'inscription si l'auteur de la demande ou 
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contravention of this Act or the regulations 
or the conditions or restrictions upon the 
holder's registra tian certificate or, in the case 
of an applicant for a registration certificate, 
fails to sati'sfy the Minister of the applicant's 
ability to perform the conditions proposed by 
the Minister to be attached to the issue of 
the registration certificate. 
(3) Where the Minister intends to refuse 
to issue a registration certificate or intends to 
suspend or cancel a registra tian certificate, 
the applicant or holder of a registration cer-
tificate, as the case may be, shall, subject to 
subsection ( 4) and before the refusai, cancel-
lation or suspension, be afforded an opportu-
nity, at a hearing before the Minister or 
some persan authorized by the Minister to 
hold the hearing, to show cause why the 
issue of a registration certificate should not 
be refused or why the registration certificate 
should not be suspended or cancelled, which-
ever is the case. 
(4) Where the holder of a registration cer-
tificate fails to remit the tax that is payable 
by him, her or it under this Act at the time 
and in the manner required by this Act or 
the regulations, the Minister may, by notice 
in writing to the holder of the registration 
certificate and without a hearing, suspend 
forthwith the registration certificate, and the 
notice shall state the failure of the holder of 
the registration certificate for which the cer-
tificate is suspended and shall fix a day, not 
more than fifteen days after the date of the 
suspension, for a hearing before the Minister 
or some persan authorized by the Minister to 
hold the hearing to determine whether the 
suspension of the registration certificate 
should be rescinded or continued and upon 
what conditions the suspension may be res-
cinded or continued. 
(5) A notice of hearing under subsection 
(3) or ( 4) is properly served either by per-
sona! service or by registered mail sent to the 
last known address of the holder of the regis-
tration certificate or applicant, as the case 
may be. 
(6) Every persan who, 
(a) ope rates as an interjurisdictional car-
rier in Ontario without holding a regis-
tration certificate required under this 
Act; or 
(b) being the holder of a registra tian cer-
tificate, contravenes this Act or the 
regulations or any condition or restric-
tion contained in the registration cer-
tificate issued under this Act or the 
regulations, 
is guilty of an offence and on conviction is 
Iiable to a fine of not Jess than the amount of 
mis une contravention à la présente loi, aux 
règlements ou aux conditions et restrictions 
dont est assorti le certificat du titulaire ou si 
une demande de certificat d'inscription est 
présentée, refuser de délivrer le certificat si 
l'auteur de la demande ne réussit pas à con-
vaincre le ministre de son aptitude à remplir 
les conditions dont celui-ci se propose d'as-
sortir la délivrance du certificat. 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il doit 
être fourni à l'auteur de la demande ou au 
titulaire du certificat d'inscription, selon le 
cas, auquel le ministre a l'intention de refu-
ser de délivrer un certificat d'inscription ou 
dont il a l'intention de s:uspendre ou de révo-
quer le certificat, l'occasion d'exposer, lors 
d'une audience devant le ministre ou une 
personne autorisée par celui-ci à tenir l'au-
dience, les raisons pour lesquelles la déli-
vrance d'un certificat d'inscription ne devrait 
pas être refusée, ou le certificat suspendu ou 
révoqué, selon le cas. 
(4) Le ministre peut, au moyen d'un avis 
écrit au titulaire du certificat d'inscription et 
sans tenir d'audience suspendre sans délai le 
certificat d'inscription du titulaire qui n'a pas 
remis la taxe payable aux termes de la pré-
sente loi au moment et de la manière exigés 
par la présente loi ou les règlements. L'avis 
indique au titulaire du certificat d'inscription 
l'omission qui est à l'origine de la suspen-
sion, et fixe une date, quinze jours au plus 
après la date de la suspension, pour la tenue 
d'une audience devant le ministre ou une 
personne autorisée par celui-ci à tenir l'au-
dience, aux fins de décider de l'opportunité 
d'annuler ou de maintenir la suspension et à 
quelles conditions. 
(5) Est valide la signification de l'avis 
d'audience prévu au paragraphe (3) ou (4) 
faite à personne ou par courrier recommandé 
envoyé à la dernière adresse connue du titu-
laire du certificat d'inscription ou de l'auteur 
de la demande, selon le cas. 
(6) Est coupable d'une infraction et passi-
ble , sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'un montant au moins égal à celui 
de la taxe , le cas échéant, qu'il aurait dû 
payer ou remettre conformément à la pré-
sente loi ou aux règlements, majoré d'un 
montant supplémentaire d'au moins 200 $ et 
d'au plus 2 000 $, quiconque : 
a) étant transporteur interterritorial, 
exerce ses activités en Ontario sans 
être titulaire du certificat d'inscription 
exigé par la présente loi; 
b) étant titulaire d'un certificat d'inscrip-
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tax, if any, that should have been paid or 
remitted by such person in compliance with 
this Act or the regulations, plus an additional 
amount of not Jess than $200 and not more 
than $2,000. 1981, c. 59, s. 3 (2-6). 
4.-{1) Every person who is a collector, 
importer, registered consumer or purchaser 
shall pay to the Treasurer a tax at the rate 
of, 
(a) 10.9 cents per litre on each litre of 
clear fuel received or used by the per-
son in Ontario to generate power in a 
motor vehicle other than railway 
equipment operated on rails in connec-
tion with a public transportation sys-
tem; and 
(b) 3.4 cents per litre on each litre of clear 
fuel received or used by the person in 
Ontario to propel railway equipment 
on rails where such equipment is oper-
ated in connection with and as part of 
a public transportation system. 1989, 
C. 37, S. 2. 
(2) Subject to subsection (4), the tax 
imposed by subsection (1) shall be paid at 
the time the clear fuel is supplied to the pur-
chaser, or where the clear fuel is acquired by 
the purchaser outside Ontario, and imported 
into Ontario in the fuel tank of a motor vehi-
cle at the time such fuel is used in Ontario, 
and the tax imposed by subsection (1) shall 
be paid to the Treasurer in accordance with 
section 11. 
(3) Where a purchaser uses in Ontario 
clear fuel that was acquired outside Ontario, 
such purchascr shall, upon the demand of the 
Minister or of someone authorized by the 
Minister to make such a demand, furnish to 
the Minister security in cash or in such other 
form as is satisfactory to the Minister that is 
sufficient for the payment of all tax imposed 
by this Act on the use by such purchaser in 
Ontario of clear fuel on which the tax 
imposed by this Act has not been paid, and 
in the event that the tax for which the secu-
rity is given is not paid, the Minister may 
realize upon the security to the extent neces-
sary to pay such tax. 
(4) Where any person places any product 
that is excluded from this Act by the regula-
tions in a fuel tank of a motor vehiclc that is 
licensed or required to be licensed under the 
Highway Traffic Act, the product thereupon 
becomes taxable as clear fuel under this Act 
and is no longer excluded from this Act, and 
the person so doing shall forthwith pay the 
tax imposed by this Act on such fuel to the 
Treasurer. 
règlements, ou aux conditions ou res-
trictions dont est assorti le certificat 
d'inscription délivré aux termes de la 
présente loi ou des règlements. 1981, 
chap. 59, par. 3 (2) à (6). 
4 (1) Quiconque est un percepteur, un 
importateur, un consommateur inscrit ou un 
acheteur paie au trésorier une taxe au taux 
de: 
a) 10,9 cents par litre de carburant inco-
lore dont il reçoit livraison ou qu'il uti-
lise en Ontario pour produire de 
l'énergie dans un véhicule automobile 
autre que du matériel de chemin de 
fer utilisé sur des rails dans le cadre 
d'un réseau de transport en commun; 
b) 3 ,4 cents par litre de carburant inco-
lore dont il reçoit livraison ou qu'il uti-
lise en Ontario pour assurer la propul-
sion de matériel de chemin de fer 
utilisé sur des rails dans le cadre d'un 
réseau de transport en commun, dont 
ce matériel fait partie. 1989, chap. 37, 
art. 2. 
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la 
taxe imposée aux termes du paragraphe (1) 
est payée soit au moment où le carburant 
incolore est fourni à l'acheteur, soit au 
moment où il est utilisé en Ontario, si l'ache-
teur en fait l'acquisition à l'extérieur de l'On-
tario et l'importe en Ontario dans le réser-
voir à carburant d'un véhicule automobile. 
La taxe imposée aux termes du paragraphe 
(1) est versée au trésorier conformément à 
l'article 11. 
(3) L'acheteur qui utilise en Ontario du 
carburant incolore acquis à l'extérieur de 
l'Ontario fournit au ministre, à sa demande 
ou à celle de la personne autorisée par le 
ministre à formuler une telle demande, une 
garantie en espèces ou sous toute autre 
forme que le ministre juge satisfaisante, suffi-
sante pour couvrir le paiement de la totalité 
du montant de la taxe imposée par la pré-
sente loi sur le carburant incolore que l'ache-
teur utilise en Ontario, mais non acquittée 
par celui-ci. En cas de non-paiement de la 
taxe ainsi garantie, le ministre peut réaliser 
la garantie, jusqu'à concurrence du montant 
de la taxe non acquittée. 
(4) Si une personne met, dans le réservoir 
à carburant d'un véhicule automobile imma-
triculé ou dont l'immatriculation est obliga-
toire aux termes du Code de la route, un pro-
duit que les règlements soustraient à 
l'application de la présente loi, ce produit 
n'est plus ainsi exclu et devient de ce fait 
imposable en tant que carburant incolore, et 
la personne paie sans délai au trésorier la 
taxe imposée par la présente loi sur ce carbu-
rant. 
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(5) No collector or retail dealer shall place 
any coloured fuel in the fuel tank of a motor 
vehicle licensed or required to be licensed 
under the Highway Traffic Act. 
(6) No persan who is the operator or who 
is in charge of a motor vehicle licensed or 
required to be licensed under the Highway 
Traffic Act shall place or cause to be placed 
in the fuel tank of the motor vehicle any col-
oured fuel. 1981, c. 59, s. 4 (3-7). 
(7) Every persan who knowingly fails to 
pay the tax imposed by subsection ( l) or ( 4) 
when required by this Act is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not Jess than $200 and not more than dou-
ble the amount of the tax that the persan 
failed to pay. 1981, c. 59, s. 4 (8); 1989, 
C. 72, S. 77 (1 ). 
(8) Every persan who faits to comply with 
subsection (2) is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not Jess than 
$200 and not more than $500. 1981, c. 59, 
S. 4 (9); 1989, C. 72, S. 86, part. 
(9) Where any persan selling fuel receives 
any payment made as or in lieu of tax pay-
able under this Act, such payment shall be 
dealt with and accounted for as tax under 
this Act, and any persan who fails to deal 
with and account for such payment in accor-
dance with this Act and the regulations is Ha-
ble to the same penalties and fines, and is 
guilty of the same offences, as would apply if 
the payment were the truc payable under this 
Act, and the Minister may collect and 
receive such payment by the same remedies 
and procedures as are provided by this Act 
and the regulations for the collection and 
enforcement of the tax payable under this 
Act and, for the purposes of the assessment 
and collection of such payment, the persan 
receiving such payment as or in lieu of the 
truc payable under this Act is deemed to be a 
collector. 
(10) Coloured fuel may be used for any 
purpose prescribed by the Minister for the 
use of coloured fuel and for ail purposes 
other than the generating of power in a 
motor vehicle or the propulsion of railway 
equipment operated on rails in connection 
with, and as a part of, a public transportation 
system. 1981, c. 59, s. 4 (IO, 11). 
(5) Nul percepteur ni détaillant ne doit 
mettre de carburant coloré dans le réservoir 
à carburant d'un véhicule automobile imma-
triculé ou dont l'immatriculation est obliga-
toire aux termes du Code de la route. 
(6) Ni l'utilisateur ni la personne qui a la 
responsabilité d'un véhicule automobile 
immatriculé ou dont l'immatriculation est 
obligatoire aux termes du Code de la route ne 
doit mettre ni faire mettre de carburant 
coloré dans le réservoir à carburant d'un 
véhicule automobile. 1981, chap. 59, par. 
4 (3) à (7). 
(7) Quiconque omet sciemment de payer, 
au moment exigé par la présente loi, le mon-
tant de la taxe imposée par le paragraphe (1) 
ou (4) est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus le dou-
ble du montant de la taxe qu'il a omis d'ac-
quitter. 1981, chap. 59, par. 4 (8); 1989, 
chap. 72, par. 77 (1). 
(8) Quiconque ne se conforme pas au 
paragraphe (2) est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
500 $. 1981, chap. 59, par. 4 (9); 1989, chap. 
72, art. 86, en partie. 
(9) Si une personne qui vend du carburant 
reçoit un paiement au titre de la taxe payable 
aux termes de la présente loi, elle le traite et 
en rend compte en tant que taxe aux termes 
de la présente loi. Quiconque ne traite pas 
un tel paiement ou n'en rend pas compte 
conformément à la présente loi et aux règle-
ments est passible des mêmes pénalités et 
amendes et est coupable des mêmes infrac-
tions qui s'appliqueraient si le paiement était 
une taxe payable aux termes de la présente 
loi. Le ministre peut percevoir et recevoir un 
tel paiement en utilisant les mêmes recours 
et procédures prévus par la présente loi et les 
règlements pour la perception et l'application 
de la taxe payable aux termes de la présente 
loi. Est réputée percepteur, aux fins de l'éta-
blissement du montant de ce paiement et de 
sa perception, la personne qui le reçoit au 
titre de la taxe exigible aux termes de la 
présente loi. 
(10) Le carburant coloré peut être utilisé 
aux fins prescrites par le ministre pour 
l'usage du carburant coloré, ainsi qu'à toute 
autre fin, à l'exclusion de la production 
d'énergie dans un véhicule automobile ou de 
la propulsion de matériel de chemin de fer 
utilisé sur rails dans le cadre d'un réseau de 
transport en commun dont ce matériel fait 
partie. 1981, chap. 59, par. 4 (JO) et (11). 
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Chap. F.35 FUEL TAX 
(a) whether tax imposed by this Act has 
been paid on clear fuel contained in 
the fuel tank of a motor vehicle or 
whether the fuel tank contains clear or 
coloured fuel; 
(b) whether any tax imposed by this Act is 
payable on such fuel; or 
(c) whether the operator of a motor vehi-
cle is an interjurisdictional carrier 
holding a valid registration certificate 
or is required to hold such a 
certificate, 
any person thereunto authorized by the Min-
ister may stop and detain any motor vehicle 
in Ontario and may examine such motor 
vehicle, fuel in any fuel tank thereof and 
take samples of such fuel, and may demand 
the production forthwith of any valid regis-
tration certificate issued under this Act to the 
operator. 1981, c. 59, s. 5 (1). 
(2) Every operator of a motor vehicle that 
may be stopped and detained under subsec-
tion (1) who refuses to permit the detention 
and examination of such motor vehicle that is 
under the operator's control, or who refuses 
to allow samples of fuel to be taken, or faits 
to produce forthwith a valid registration cer-
tificate issued to the operator under this Act, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not Jess than $200 and not 
more than $1,000 for each offence. 1981, 
c. 59 , s. 5 (2); 1989, c. 72, s. 86, part. 
(3) Every operator of a motor vehicle that 
is found to contain coloured fuel in any fuel 
tank thereof, contrary to this Act and the 
regulations, is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not less than 
$200 and not more than $1,000 for each 
offence. 1981, c. 59, s. 5 (3); 1989, c. 72, 
s. 86, part. 
(4) ln any proceeding under subsection (3) 
it is not necessary to prove that coloured fuel 
was acquired and used in contravention of 
this Act, but only to prove that the fuel tank 
of a motor vehicle contained coloured fuel 
on the day of the examination under this sec-
tion. 
(5) The fact that the coloured fuel that 
was found in a fuel tank of a motor vehicle is 
the same coloured fuel that was found 
therein on another occasion that é:onstituted 
an offence under subsection (3) is not a 
defence in a prosecution for a subsequent 
offence under that subsection if a period of 
more than twenty-four hours has elapsed 
since taking a sample of fuel from that motor 
vehicle. 1981, c. 59, s. 5 (4, 5). 
a) si la taxe imposée par la présente loi 
sur le carburant incolore contenu dans 
le réservoir à carburant d' un véhicu le 
automobile a été payée ou si Je carbu-
rant que contient le réservoir à carbu-
rant est incolore ou coloré; 
b) si ce carburant est imposable aux ter-
mes de la présente loi; 
c) si l'utilisateur d'un véhicule automo-
bile est un transporteur interterritorial 
titulaire d'un certificat d'inscription 
valide, ou s'il est tenu d'en détenir un, 
arrêter et retenir un véhicule automobile qui 
se trouve en Ontario, examiner ce véhicule, 
ainsi que le carburant contenu dans le réser-
voir à carburant de celui-ci, et en pré lever 
des échantillons. Cette personne peut aussi 
exiger de l'utilisateur la présentation immé-
diate d'un certificat d'inscription valide déli-
vré aux termes de la présente loi. 1981, chap. 
59, par. 5 (1 ). 
(2) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d 'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ 
pour chaque infraction, l'utilisateur d'un 
véhicule automobile pouvant être arrêté et 
retenu aux termes du paragraphe (1) qui ne 
permet pas la retenue et l'examen du véhi-
cule automobile dont il a la responsabil ité, 
ou le prélèvement d'échantillons de carbu-
rant, ou qui ne présente pas sans délai un 
certificat d'inscription valide délivré aux ter-
mes de la présente loi. 1981, chap. 59, par. 
5 (2); 1989, chap. 72, art. 86, en partie. 
(3) Est coupable d 'une infraction et passi-
ble , sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ 
pour chaque infraction, l'utilisateur du véhi-
cule automobile dont il est constaté que le 
réservoir à carburant contient du carburant 
coloré, contrairement à la présente loi et aux 
règlements. 1981, chap. 59, par. 5 (3); 1989, 
chap. 72 , art. 86 , en partie. 
(4) Dans une instance visée au paragraphe 
(3) , il suffit d'établir que le réservoir à carbu-
rant du véhicule automobile contenait du car-
burant coloré le jour où a été effectué l'exa-
men visé au présent article, sans qu'il soit 
nécessaire de prouver l'acquisition et l'utilisa-
tion de carburant coloré en contravention à 
la présente loi. 
(5) Le fait que le carburant coloré trouvé 
dans le réservoir à carburant d'un véhicule 
automobile soit le même qui y ait été trouvé 
en une autre occasion où il y avait infraction 
aux termes du paragraphe (3) ne peut servir 
de défense dans une poursuite relative à une 
infraction subséquente aux termes de ce 
paragraphe, s'il s'est écoulé plus de vingt-
quatre heures depuis le prélèvement d'un 
Infraction 
Idem 
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6.-(1) Every vendor shall inform every 
person to whom he, she or it sells fuel of the 
price of the fuel and shall deliver to the per-
son an invoice showing, 
(a) the name of the vendor and of the 
purchaser; 
(b) the selling price of the fuel; 
(c) the amount of tax charged; 
(d) the quantity of clear fuel sold; 
(e) the quantity of coloured fuel sold; and 
(f) the date of sale. 
(2) Upon the request of the Minister, 
every purchaser of fuel and every person in 
control of a motor vehicle that contains fuel 
shall fumish to the Minister proof that tax 
has been paid on such fuel or that no tax was 
payable under this Act on such fuel. 1981, 
C. 59, S. 6. 
7. The Minister may require any collector 
or registered consumer or importer to fumish 
security on such terms and conditions and in 
such amount as the Minister considers appro-
priate. 1981, c. 59, s. 7. 
8.-(1) The Minister may designate any 
person who is an operator or owner of a ter-
minal to be a collector under this Act and in 
the case of each collector so designated, may 
specify the number and location of dye-
points the collector may establish and oper-
ate. 
(2) Subject to subsections (3) and (4), 
every collector shall, at the times and in the 
manner prescribed, collect from any whole-
saler, retail dealer or purchaser to whom the 
collector sells clear fuel, the tax collectable 
and payable under this Act, and for that pur-
pose every collector is an agent of the Minis-
ter for the collection of the tax imposed by 
this Act and for the remittance thereof to the 
Treasurer. 
(3) Unless the tax is collected at the time 
of sale, no collector shall sell clear fuel to 
any person who is not a registered consumer 
holding a fuel acquisition permit that allows 
the person to purchase fuel without paying 
tax to a collector. 
( 4) De spi te subsection (2), no collector 
shall collect the tax imposed by this Act on 
the sale by the collector of clear fuel to a col-
lector who is not a purchaser in respect of 
such clear fuel. 
échantillon de carburant de ce véhicule auto-
mobile. 1981, chap. 59, par. 5 (4) et (5). 
6 ( 1) Le vendeur informe la personne à 
qui il vend du carburant, du prix du carbu-
rant et lui remet une facture qui comporte les 
renseignements suivants : 
a) le nom du vendeur et celui de l'ache-
teur; 
b) le prix de vente du carburant; 
c) le montant de la taxe; 
d) la quantité de carburant incolore ven-
due; 
e) la quantité de carburant coloré ven-
due; 
f) la date de la vente. 
(2) À la demande du ministre, l'acheteur 
de carburant ainsi que la personne qui a la 
responsabilité d'un véhicule automobile qui 
contient du carburant lui fournit la preuve 
que la taxe sur ce carburant a été payée ou 
qu'aucune taxe n'était payable aux termes de 
la présente loi sur ce carburant. 1981, chap. 
59, art. 6. 
7 Le ministre peut exiger d'un percepteur, 
d'un consommateur inscrit ou d'un importa-
teur qu'il fournisse une garantie dont le 
ministre fixe le montant et les conditions, 
selon ce qu'il juge approprié. 1981, chap. 59, 
art. 7. 
8 (1) Le ministre peut désigner comme 
percepteur aux termes de la présente loi qui-
conque exploite un terminal ou en est pro-
priétaire et peut, à l'égard de chaque percep-
teur ainsi désigné, préciser le nombre et 
l'emplacement des stations de coloration que 
celui-ci peut ouvrir et exploiter. 
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 
( 4), le percepteur, de la manière et au 
moment prescrits, perçoit auprès du gros-
siste, du détaillant ou de l'acheteur auquel il 
vend du carburant incolore, le montant de la 
taxe percevable et payable en vertu de la 
présente loi, et il est, à cette fin, le manda-
taire du ministre aux fins de la perception de 
la taxe imposée par la présente loi et de sa 
remise au trésorier. 
(3) À moins que la taxe ne soit perçue au 
moment de la vente, nul percepteur ne doit 
vendre de carburant incolore à quiconque 
n'est pas un consommateur inscrit titulaire 
d'un permis d'acquisition de carburant qui 
l'autorise à acheter du carburant sans payer 
de taxe au percepteur. 
(4) Malgré le paragraphe (2), un percep-
teur qui vend du carburant incolore à un per-
cepteur qui n'est pas un acheteur, à l'égard 
de ce carburant incolore, ne perçoit pas la 
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Chap. F.35 FUEL TAX 
(5) No individual designated a collector 
under subsection (1) shall by reason of such 
designation be made ineligible as a member 
of the Assembly. 
(6) Every person who collects any tax 
under this Act and every person who, being 
a collector or importer, is liable for tax as a 
purchaser of clear fuel is deemed to hold 
such tax in trust for Her Majesty the Queen 
in right of Ontario and shall remit to the 
Treasurer all such tax at such time and in 
such manner as is required by this Act and 
the regulations. 
(7) Every collector who possesses dye in 
accordance with the requirements of this Act 
and the regulations is deemed to hold the 
dye in trust for Her Majesty the Queen in 
right of Ontario for the purpose of using the 
dye in accordance with this Act and the regu-
lations and is accountable for all such dye at 
the time and in the manner provided by this 
Act and the regulations. 
(8) Every collector shall, when colouring 
fuel, use as a dye only such dye as shall be 
provided from time to time by the Minister 
and shall use only the quantity of dye that is 
required to colour fuel as prescribed. 
(9) For the purpose of ensuring and facili-
tating the collection of the tax under this 
Act, the Minister may enter into such 
arrangements or agreements with a collector 
as the Minister considers appropriate. 
(IO) Every collector who refuses or 
neglects to collect the tax in accordance with 
this Act is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than the 
amount of the tax that the collector refused 
or neglected to collect and $500, and not 
more than the amount of the tax that the col-
lector refused or neglected to collect and 
$10,000. 1981, C. 59, S. 8 (1-10). 
(11) Every collector shall colour fuel that 
is required to be coloured in strict accor-
dance with such requirements as are pre-
scribed by the Minister for the colouring of 
fuel, the equipment to be used therefor, and 
the methods and procedures to be followed 
and observed in the colouring of fuel and 
every collector who refuses or neglects to dye 
fuel in accordance with the requirements pre-
scribed is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not Jess than $200 
and not more than $10,000. 1981, c. 59, 
s. 8 (11); 1989, c. 72, s. 86, part. 
(12) Every collector who sells, as coloured 
fuel, fuel to which dye has not been added in 
accordance with the regulations is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not Jess than $200 and not more than 
(5) La personne physique désignée comme 
percepteur aux termes du paragraphe (1) 
n'est pas pour autant inéligible comme 
député à l'Assemblée législative. 
(6) Les personnes qui perçoivent une taxe 
aux termes de la présente loi, ainsi que les 
percepteurs et les importateurs redevables de 
la taxe en tant qu'acheteurs de carburant 
incolore, sont réputés détenir cette taxe en 
fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef 
de l'Ontario, et remettent la totalité de cette 
taxe au trésorier au moment et de la manière 
prévus par la présente loi et les règlements. 
(7) Le percepteur qui a en sa possession 
du colorant, conformément aux exigences de 
la présente loi et des règlements, est réputé 
détenir ce colorant en fiducie pour le compte 
de Sa Majesté du chef de l'Ontario en vue de 
son utilisation conformément à la présente 
loi et aux règlements. Il rend compte de la 
totalité de ce colorant au moment et de la 
manière prévus par la présente loi et les 
règlements. 
(8) Pour colorer du carburant le percep-
teur utilise uniquement le colorant que four-
nit le ministre et n'en utilise que la quantité 
nécessaire pour colorer le carburant de la 
manière prescrite. 
(9) Le ministre peut conclure avec un per-
cepteur les arrangements et les ententes qu'il 
juge appropriés dans le but d'assurer et de 
faciliter la perception de la taxe prévue par la 
présente loi. 
( 10) Le percepteur qui refuse ou néglige 
de percevoir la taxe conformément à la pré-
sente loi est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'un montant au moins égal à celui 
de la taxe qu'il a refusé ou négligé de perce-
voir plus 500 $, mais n'excédant pas celui de 
cette taxe plus 10 000 $. 1981, chap. 59, par. 
8 (1) à (10). 
(11) Le percepteur colore le carburant qui 
doit être coloré, en stricte conformité avec 
les exigences prescrites par le ministre relati-
vement à la coloration du carburant, au 
matériel à utiliser à cette fin, et aux métho-
des et aux règles à suivre et à observer pour 
la coloration du carburant. Le percepteur qui 
refuse ou néglige de colorer le carburant con-
formément aux exigences prescrites, est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au 
moins 200 $ et d'au plus 10 000 $. 1981, chap. 
59, par. 8 (11); 1989, chap. 72, art. 86, en 
partie. 
( 12) Est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
5 000 $, le percepteur qui vend, comme s'il 
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TAXE SUR LES CARBURANTS chap. F.35 
$5,000. 1981, C. 59, S. 8 (12); 1989, C. 72, 
S. 77 (2) . 
(13) Every employee or agent of a collec-
tor who permits or authorizes or is a party to 
or acquiesces in supplying clear fuel to a pur-
chaser without collecting the tax imposed by 
this Act is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine equal to the amount of 
tax that should have been collected and $200. 
1981, c. 59, s. 8 (13); 1989, c. 72, s. 86, part. 
(14) No retail dealer in Ontario shall sell 
or deliver to a purchaser any clear fuel with-
out collecting from the purchaser the tax 
imposed by this Act, and for the purpose of 
collecting such tax, every retail dealer is an 
agent of the Minister. 
(15) Every retail dealer who is not also a 
collector shall pay over the tax collected by 
the dealer to a collector at the time and in 
the manner required by this Act and the reg-
ulations. 1981, c. 59, s. 8 (14, 15). 
9.-{l) The Minister may suspend or can-
cel the designation of any collector where the 
collector contravenes this Act or the regula-
tions. 
(2) Subject to subsection (3) and before 
the cancellation or suspension of a designa-
t ion, the collector shall be afforded an 
opportunity at a hearing before the Minister 
or some person authorized by the Minister to 
hold the hearing within ten days of the notice 
of suspension or cancellation to show cause 
why the designation as a collector should not 
be suspended or cancelled, as the case may 
be. 
(3) Des pite subsection (2), the Minister 
may suspend or cancel forthwith, and with-
out hearing, the authority granted to a col-
lector for the operation of a dye-point where 
the collector contravenes this Act and the 
regulations which apply to the operation of 
such dye-poiilt and shall confirm in writing 
the suspension or cancellation of the author-
ity as imposed and the collector shall be 
given an opportunity to appear before the 
Minister or some person authorized by the 
Minister to hold a hearing within ten days of 
the date of suspension or cancellation to 
show cause why the authority to operate the 
dye-point should be reinstated. 
(4) Notice of a hearing to be held under 
subsection (2) is properly served if served 
either personally or by registered mail sent to 
the last known address in Ontario of the col-
lector. 
auquel il n'a pas été ajouté de colorant con-
formément aux règlements. 1981 , chap. 59, 
par. 8 (12); 1989, chap. 72, par. 77 (2). 
(13) Est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'un montant égal à celui de la taxe 
qui aurait dû être perçue plus 200 $, l'em-
ployé ou le mandataire d'un percepteur qui 
permet ou autorise la fourniture à un ache-
teur de carburant incolore, ou qui y participe 
ou y donne son consentement, sans percevoir 
la taxe imposée par la présente loi. 1981 , 
chap. 59, par. 8 (13); 1989, chap. 72, art. 86, 
en partie. 
(14) Nul détaillant de l'Ontario ne doit 
vendre ni livrer de carburant incolore à un 
acheteur sans percevoir la taxe imposée par 
la présente loi et payable par l'acheteur. Aux 
fins de la perception de cette taxe, le détail-
lant est le mandataire du ministre. 
(15) Le détaillant qui n'est pas également 
percepteur, verse à un percepteur la taxe 
qu'il a perçue au moment et de la manière 
prévus par la présente loi et les règlements. 
1981, chap. 59, par. 8 (14) et (15). 
9 (1) Le ministre peut suspendre ou 
révoquer la désignation du percepteur qui 
contrevient à la présente loi ou aux règle-
ments. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), et 
avant la révocation ou la suspension d'une 
désignation, il est donné au percepteur, lors 
d'une audience tenue devant le ministre, ou 
une personne autorisée par le ministre à tenir 
l'audience, dans les dix jours de l'avis de sus-
pension ou de révocation, l'occasion d'expo-
ser les raisons pour lesquelles sa désignation 
comme percepteur ne devrait pas être sus-
pendue ou révoquée, selon le cas. 
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre 
peut, sans délai et sans tenir d'audience, sus-
pendre ou révoquer l'autorisation d'exploiter 
une station de coloration accordée au percep-
teur qui contrevient à la présente loi et aux 
règlements qui concernent l'exploitation de 
cette station de coloration, et il confirme par 
écrit la suspension ou la révocation de l'auto-
risation, selon ce qui est imposé. Il est donné 
au percepteur, lors d'une audience tenue 
dans les dix jours de la suspension ou de la 
révocation, l'occasion de comparaître devant 
le ministre ou une personne autorisée par 
celui-ci à tenir une audience, afin d'exposer 
les raisons pour lesquelles l'autorisation d'ex-
ploiter la station de coloration devrait être 
rétablie. 
(4) Est valide la signification de l'avis 
d 'audience prévu au paragraphe (2) faite à 
personne ou par courrier recommandé 
envoyé à la dernière adresse connue du per-
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(5) Notice of a suspension or cancellation 
under subsection (3) is properly served if 
served either personally or by registered mail 
sent to the address of the dye-point the oper-
ation of which is suspended or cancelled. 
1981, c. 59, s. 9. 
10.-{1} Every collector, importer, inter-
jurisdictional carrier and registered consumer 
shall, 
(a) without notice or demand and at the 
time and in the manner prescribed in 
the regulations; or 
(b) on or before the day designated in the 
demand of the Minister served on the 
collector, importer, interjurisdictional 
carrier or registered consumer by hand 
or by registered letter, 
deliver to the Minister such return as the 
Minister requires for the purpose of carrying 
out this Act. 
(2) Every return shall be verified by the 
certificate of the collector, importer, interju-
risdictional carrier or registered consumer 
and if the collector, importer, interjurisdic-
tional carrier or registered consumer is not 
an individual, of its president or its resident 
manager or representative in Ontario, certi-
fying that the financial and other statements 
of information included therein or attached 
thereto are in agreement with the books of 
the collector, importer, interjurisdictional 
carrier or registered consumer and exhibit 
truly , correctly and completely all informa-
tion for the period covered by the return. 
(3) Every persan who fails to make a 
return as required by subsection (1) shall pay 
a penalty of not Jess than $10 and not more 
than 5 per cent of the tax payable by the per-
san and 5 per cent of the tax collectable by 
the persan. 1981, c. 59, s. 10 (1-3). 
(4) Every persan who fails to complete the 
information required in the return to be 
delivered to the Minister under subsection 
(1) is guilty of an offence and on conviction 
is liable to a fine of $200. 1981, c. 59, 
s. 10 (4); 1989, c. 72, s. 86, part. 
(5) The Minister may enlarge the time for 
making any return before or after the time 
for making it. 
( 6) Declarations and affidavits in connec-
tion with returns under this Act may be 
taken before any persan having authority to 
administer an oath, or before any persan 
specially authorized for that purpose by the 
Lieutenant Governor in Council, but any 
person so specially authorized shall not 
(5) Est valide la signification de l'avis de 
suspension ou de révocation visé au paragra-
phe (3) faite à personne ou par courrier 
recommandé envoyé à l'adresse de la station 
de coloration dont l'exploitation est suspen-
due ou fait l'objet d'une révocation d'autori-
sation. 1981, chap. 59, art. 9. 
10 (1) Le percepteur, l'importateur, le 
transporteur interterritorial et le consomma-
teur inscrit remettent au ministre la déclara-
tion qu'il exige aux fins de réaliser l'objet de 
la présente loi : 
a) ou bien sans avis ni demande à cet 
effet, de la manière et au moment 
prescrits par les règlements; 
b) ou bien le jour, ou avant le jour, fixé 
dans la demande du ministre signifiée 
à personne ou par lettre recommandée 
au percepteur, à l'importateur, au 
transporteur interterritorial ou au con-
sommateur inscrit. 
(2) La déclaration est attestée par le certi-
ficat du percepteur, de l'importateur, du 
transporteur interterritorial ou du consomma-
teur inscrit. S'il ne s'agit pas d'une personne 
physique, la déclaration est attestée par Je 
certificat de son président, de son gérant 
régional ou de son représentant en Ontario. 
Le certificat atteste que les états financiers et 
autres états informatifs inclus ou annexés à la 
déclaration concordent avec les livres du per-
cepteur, de l'importateur, du transporteur 
interterritorial ou du consommateur inscrit et 
présentent de façon véridique , exacte et com-
plète, tous les renseignements pour la 
période visée par la déclaration. 
(3) Quiconque ne remet pas de déclara-
tion conformément au paragraphe (1) paie 
une pénalité d'au moins 10 $ et d'au plus 5 
pour cent de la taxe qu'il est tenu de payer et 
5 pour cent de la taxe qu'il est tenu de perce-
voir. 1981, chap. 59, par. 10 (1) à (3). 
(4) Est coupable d'une infraction et passi-
ble , sur déclaration de culpabilité, d 'une 
amende de 200 $ quiconque ne fournit pas les 
renseignements demandés dans la déclaration 
dont le ministre exige la remise aux termes 
du paragraphe (1). 1981, chap. 59, par. 
10 (4); 1989, chap. 72, art. 86, en partie. 
(5) Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour la remise de la déclaration 
avant ou après l'expiration de ce délai. 
(6) Les affirmations et affidavits à l'appui 
des déclarations prévues par la présente loi 
peuvent être reçus par une personne autori-
sée à faire prêter serment, ou une personne 
expressément autorisée à cette fin par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil. Cette dernière 
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charge a fee therefor. 1981 , c. 59, s. 10 (5, 
6). 
11.-{l) Every collector, registered con-
sumer or interjurisdictional carrier shall 
transmit with the return required by section 
10 the amount of the tax payable or payable 
and collectable, as the case may be. 
(2) Subject to subsection (3), a collector, 
importer, registered consumer or interjuris-
dictional carrier who transmits less than the 
amount of the tax payable or payable and 
collectable, as the case may be, shall pay to 
the Treasurer interest at such rate as is pre-
scribed upon the deficiency calculated from 
the date of default until the date of transmis-
sion to the Treasurer. 
(3) Where, in a return delivered by a col-
lector, registered consumer or interjurisdic-
tional carrier in accordance with this Act and 
the regulations, it is shown that tax under 
this Act is payable by the collector, regis-
tered consumer or interjurisdictional carrier 
with respect to their use of fuel, and, where, 
at the time such return is delivered to the 
Minister, the collector, registered consumer 
or interjurisdictional carrier also applies for a 
refund under section 21 of some or ail of 
such tax on fuel so used , the applicant may, 
despite subsection ( 1). retain the am ou nt of 
the refund claimed until the refund applied 
for is, in whole or in part, approved or 
refused by the Minister and notification 
thereof is sent to the applicant, and, upon 
receiving a statement of disallowance for ail 
or part of the refund claimed, the collector, 
registered consumer or interjurisdictional car-
rier shall, with the next return or at such ear-
lier time as is specified in the statement of 
disallowance, whether or not an objection or 
appeal from the statement of disallowance is 
made or taken, transmit to the Treasurer any 
amount a refund of which has been refused 
together with interest thereon at the.rate pre-
scribed for the period during which such 
amount has been retained by the collector, 
registered consumer or interjurisdictional car-
rier, and upon being notified of the approval 
of the refund of any amount a refund of 
which has been claimed, the collector, regis-
tered consumer or interjurisdictional carrier 
may, subject to subsection (4 ), retain the 
amounts so approved. 
(4) Any amount refunded under this Act 
in excess of the amount ta which the persan 
receiving the refund was entitled shall be 
deemed ta be tax under this Act owing ta the 
Crown, and the provisions of this Act relat-
ing ta collection of tax apply with necessary 
modifications to the said amount. 1981, 
C. 59, S. J] (1-4). 
11 (1) Le percepteur, le consommateur 
inscrit ou le transporteur interterritorial 
remet, en même temps que la déclaration 
exigée par l'article 10, le montant de la taxe 
payable, ou payable et percevable, selon le 
cas. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le per-
cepteur, l'importateur, le consommateur ins-
crit ou le transporteur interterritorial qui 
remet une somme inférieure au montant de 
la taxe qu'il est tenu soit de payer, soit de 
payer et de percevoir, selon le cas, verse au 
trésorier, sur le montant du déficit, des inté-
rêts au taux prescrit, calculés à l'égard de la 
période comprise entre la date du défaut et 
celle de la remise au trésorier. 
(3) Le percepteur, le consommateur inscrit 
ou le transporteur interterritorial qui, lors de 
la remise, conformément à la présente loi et 
aux règlements, d'une déclaration selon 
laquelle il doit payer la taxe prévue par la 
présente loi à l'égard de l'utilisation qu'il a 
faite de carburant, présente une demande de 
remboursement total ou partiel de cette taxe 
aux termes de l'article 21 , peut, malgré le 
paragraphe (1), retenir un montant égal à 
celui du remboursement demandé jusqu'à ce 
que ce dernier soit, en totalité ou en partie, 
approuvé ou refusé par le ministre et que le 
percepteur, le consommateur inscrit ou le 
transporteur interterritorial en ait été avisé. 
Dès réception de la déclaration de refus à 
l'égard de la totalité ou d'une partie du rem-
boursement, il transmet au trésorier, avec sa 
prochaine déclaration ou à la date antérieure 
précisée dans la déclaration de refus, que 
celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition 
ou d'un appel, un montant égal à celui du 
remboursement refusé, majoré des intérêts 
au taux prescrit à l'égard de la période au 
cours de laquelle ce montant a été retenu par 
le percepteur, le consommateur ou le trans-
porteur interterritorial. Une fois avisé de 
l'approbation du remboursement d'un mon-
tant quelconque dont le remboursement a été 
demandé, le percepteur, le consommateur 
inscrit ou le transporteur intertërritorial peut, 
sous réserve du paragraphe (4), retenir les 
montants ainsi approuvés. 
( 4) Est réputé constituer une taxe exigible 
par la Couronne aux termes de la présente 
loi le montant d'un excédent de rembourse-
ment par rapport au montant de rembourse-
ment auquel avait droit la personne qui l'a 
reçu. Les dispositions de la présente loi rela-
tives à la perception de la taxe s'appliquent à 
ce montant, avec les adaptations nécessaires. 
1981, chap. 59, par. Il (1) à (4). 
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(5) Every importer shall, at the times and 
in the manner prescribed, collect from any 
wholesaler, retail dealer or purchaser, to 
whom the importer sells fuel, the tax collect-
able and payable under this Act and, for that 
purpose, every importer is an agent of the 
Minister for the collection of the tax imposed 
by this Act. 
(6) Every importer who is a collector shall 
remit to the Treasurer, at the times and in 
the manner prescribed, the tax collectable 
and payable by the importer in respect of the 
fuel imported by that persan. 
(7) At the time of entry into Ontario from 
outside Canada of clear fuel, every importer 
who is not a collector shall remit to the Trea-
surer, 
(a) an amount as security equal to the tax 
under subsection (5) that the importer 
would be obliged to collect on such 
clear fuel upon resale of the fuel in 
Ontario; and 
(b) the tax payable by the importer under 
subsection 4 (1). 
(8) The remittance required by subsection 
(7) shall be made to a persan authorized by 
the Minister for forwarding to the Treasurer 
by certified cheque or money order, payable 
to the Treasurer. 
(9) Every importer shall, at the time and 
in the manner prescribed, de li ver to the Min-
is ter or to a persan authorized by the Minis-
ter a return with respect to the fuel imported 
by the importer. 1989, c. 37, s. 3 
12.-(1) If the Minister, in order to assess 
the tax collectable or payable by any persan 
under this Act or for any other purpose, 
desires any information or additional infor-
mation, or a return from any persan who has 
not made a return or a complete or sufficient 
return, the Minister may, by registered let-
ter, demand from su ch persan or from the 
president, manager, secretary, or any direc-
t or, agent or representative of any persan, 
such information, additional information or 
return, and the persan upon whom the 
demand is made shall deliver to the Minister 
the information, additional information or 
return within the time specified in the regis-
tered letter. 
(2) The Minister may, by registered letter, 
require the production under oath or other-
wise by any collector, importer, registered 
consumer, interjurisdictional carrier or pur-
chaser, or by the president, manager, secre-
tary, or any director, agent or representative 
of any of them, or by any persan, partner-
ship or trust who has been, is or may become 
indebted to such collector, importer, regis-
(5) L'importateur perçoit, de la manière et 
aux moments prescrits, auprès de tout gros-
siste, détaillant ou acheteur à qui il vend du 
carburant, la taxe percevable et payable aux 
termes de la présente loi. L'importateur est 
le mandataire du ministre pour la perception 
de la taxe imposée par la présente loi. 
(6) L'importateur qui est un percepteur 
remet au trésorier, de la manière et aux 
moments prescrits, la taxe qu'il est tenu de 
percevoir et de payer à l'égard du carburant 
qu'il importe. 
(7) Au moment de l'introduction en Onta-
rio de carburant incolore en provenance de 
l'étranger, l'importateur qui n'est pas un per-
cepteur remet au trésorier : 
a) un montant, à titre de garantie, égal à 
la taxe prévue au paragraphe (5) qu'il 
serait obligé de percevoir sur le carbu-
rant incolore lors de la revente du car-
burant en Ontario; 
b) la taxe qu'il est tenu de payer en vertu 
du paragraphe 4 (1). 
(8) La remise exigée par le paragraphe (7) 
est faite, par chèque certifié ou mandat 
libellé à l'ordre du trésorier, à une personne 
dûment autorisée par le ministre à la trans-
mettre au trésorier. 
(9) L'importateur remet, de la manière et 
au moment prescrits, au ministre ou à une 
personne dûment autorisée par ce dernier, 
une déclaration à l'égard du carburant qu'il 
importe. 1989, chap. 37, art. 3. 
12 (1) Si le ministre, dans le but d'établir 
une cotisation à l'égard de la taxe percevable 
ou payable aux termes de la présente loi par 
quiconque, ou à toute autre fin, désire que 
des renseignements, des renseignements sup-
plémentaires, ou une déclaration lui soient 
fournis par une personne qui n'a pas pré-
senté de déclaration ou a présenté une décla-
ration incomplète ou insuffisante, il peut, par 
lettre recommandée, exiger ces renseigne-
ments ou cette déclaration de cette personne, 
ou de son président, gestionnaire, secrétaire 
ou d'un administrateur, mandataire ou 
représentant de cette personne. La personne 
à qui la demande est faite remet au ministre 
dans le délai imparti dans la lettre recom-
mandée, les renseignements ou renseigne-
ments supplémentaires ou la déclaration. 
(2) Le ministre peut, par lettre recomman-
dée, exiger la production sous serment ou 
autrement, de lettres, comptes, factures, 
états ou autres documents, d'un percepteur, 
d'un importateur, d'un consommateur inscrit, 
d'un transporteur interterritorial ou d'un 
acheteur, ou de son président, de son gérant, 
de son secrétaire ou d'un administrateur, 
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tered consumer, interjurisdictional carrier or 
purchaser, or by any partner, agent or offi-
cial of any such persan, partnership or trust, 
of any letters, accounts, invoices, statemcnts 
or other documents . 
(3) If a persan fails or refuses to keep ade-
quate books of account for the purpose of 
ascertaining the amount of tax payable by 
the persan or payable and collectable by the 
persan, as the case may be, the Minister may 
require such persan to keep such records and 
accounts as the Minister specifies for such 
length of time as the Minister requires. 
(4) For every default in complying with 
subsection (1), (2) or (3), the persan in 
default is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of $50 for each day 
during which the default continues. 1981, 
C. 59, S. 12. 
13.-(1) After examination of the return 
of a persan from whom a return was 
demanded, the Minister may send a notice of 
assessment to such persan altering the 
amount of tax shown to be collectable by the 
persan or to be payable by the persan in the 
return, and any additional tax found to be 
collectable or payable , as the case may be, 
over the amount shown in the return shall be 
assessed. 
(2) The Minister may at any time the Min-
ister considers reasonable assess any tax col-
lectable or payable by any persan under this 
Act and shall send a notice of assessment 
requiring the persan to transmit the tax 
assessed forthwith to the Treasurer. 
(3) Where it appears from an inspection, 
audit or examination of the books of 
account, records or documents of any collec-
tor, importer, registered consumer, interju-
risdictional carrier or purchaser that this Act 
or the regulations have not been complied 
with, the persan making the inspection, audit 
or examination shall calculate the tax col-
lected or payable in such manner and form 
and by such procedure as the Minister con-
siders adequate and expedient, and the Min-
ister shall assess the amount of tax collected 
or payable. 
(4) The Minister may at any time the Min-
ister considers reasonable assess against a 
collector the costs of any dye provided in 
accordance with this Act or the regulations 
for which the collector cannot account when 
required to do so and for any dye which is 
misused by reason of its mixture with fuel in 
quantities other than the quantities pre-
scribed. 
cette personne ou encore d 'une personne , 
d 'une société ou d'une fiducie qui a été, est 
ou peut devenir endettée envers cc pen:ep-
teur , cet importateur, ce consommateur ins-
crit, ce transporteur interterritorial ou cet 
acheteur, ou d'un associé, mandataire ou 
agent de cette personne, de cette société ou 
de cette fiducie. 
(3) Le ministre peut exiger de la personne 
qui omet ou refuse de tenir des livres de 
comptes convenables pour établir le montant 
de la taxe qu'elle est tenue, soit de payer, 
soit de payer et de percevoir , selon le cas, 
qu'elle tienne les dossiers et comptes que 
précise le ministre pour la durée que fixe ce 
dernier. 
(4) Chaque fois qu'une personne ne se 
conforme pas au paragraphe ( 1 ), (2) ou (3), 
elle est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
de 50 $ par jour tant que l'infraction se pour-
suit. 1981 , chap. 59, art. 12. 
13 (1) Après avoir examiné la déclara-
tion d'une personne dont il avait exigé une 
déclaration, le ministre peut lui envoyer un 
avis de cotisation modifiant le montant de la 
taxe percevable ou payable indiqué dans sa 
déclaration. Tout montant de taxe jugé per-
cevable ou payable, se lon le cas , au-dessus 
du montant indiqué dans la déclaration, fait 
l'objet d'une cotisation. 
(2) Le ministre peut, au moment qu'il 
estime raisonnable, établir une cotisation à 
l'égard de la taxe percevable ou payable par 
quiconque aux termes de la présente loi, et il 
envoie à la personne un avis de cotisation lui 
enjoignant de transmettre sans délai au tréso-
rier la taxe qui fait l'objet de la cotisation. 
(3) La personne qui constate, lors de l'ins-
pection, de la vérification ou de l'examen des 
livres de comptes, dossiers ou documents 
d 'un percepteur, d'un imporiateur, d'un con-
sommateur inscrit, d'un transporteur interter-
ritorial ou d'un acheteur, que la présente loi 
ou les règlements n'ont pas été observés, cal-
cule le montant de la taxe perçue ou payable, 
de la manière, dans la forme et selon les 
règles que le ministre juge appropriées et 
opportunes. Le ministre établit une cotisation 
à l'égard de cette taxe. 
(4) Le ministre peut, au moment qu'il 
juge raisonnable, établir à l'égard du percep-
teur , une cotisation pour les frais de colorant 
fourni conformément à la présente loi ou aux 
règlements et dont le percepteur ne peut ren-
dre compte au moment où il en est requis. 
Le ministre peut faire de même à l'égard du 
colorant mélangé à du carburant dans des 
proportions non conformes à celles prescrites 
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(5) Every person who faits to collect tax 
that the person is responsible to collect under 
this Act or the regulations shall, when 
assessed therefor, pay a penalty equal to the 
amount of tax that the person failed to col-
lect. 
(6) The Minister may assess under this 
section any person who has received a refund 
under this Act or the regulations and who is 
not entitled to such refund, and such assess-
ment shall be for the amount of the refund to 
which the person is not entitled and shall be 
accompanied by a brief statement in writing 
of the grounds upon which the person 
assessed is claimed not to be entitled to the 
amount claimed in the assessment. 
(7) Where a person has, in accordance 
with this Act and the regulations, applied for 
or taken a refund under this Act or the regu-
lations, and the claim is in whole or in part 
refused, the Minister shall cause to be served 
on such person a statement of disallowance 
in such form as the Minister shall prescribe, 
and the statement shall specify the amount of 
the disallowance and the reasons therefor. 
(8) A statement under subsection (7) or a 
notice of assessment made under this section 
may be served by sending such statement or 
notice by prepaid mail to the person whose 
claim is refused or against whom an assess-
ment is made under this section, as the case 
may be, at the person's last known address 
or by persona! service. 
(9) Any person assessed shall, within one 
month of the date of service of an assessment 
made against the person, transmit the tax 
claimed in the assessment whether or not an 
objection or appeal from the assessment is 
outstanding, and if such person fails to trans-
mit the tax at the time required, the person 
shall pay to the Treasurer interest at the rate 
prescribed upon the tax from the due date to 
the date of transmission to the Treasurer. 
(10) No assessment of tax or penalty pro-
vided for in this section shall be made with 
respect to tax that should have been col-
lected more than three years immediately 
preceding the day of the assessment, except 
that, where the Minister establishes that the 
person has made a misrepresentation that is 
attributable to neglect, carelessness or wilful 
default, or has committed any fraud, in mak-
ing a return or in supplying any information 
under this Act or the regulations or in omit-
ting to disclose any information, then the 
Minis ter may, where the Minister considers it 
expedient, impose the penalty or assess for 
tax in respect of tax that should have been 
paid or collected more than three years prior 
to the date of assessment. 
(5) Quiconque ne perçoit pas la taxe dont 
la perception lui incombe aux termes de la 
présente loi ou des règlements paie, une fois 
une cotisation établie à cet égard, une péna-
lité d'un montant égal à celui de la taxe qu'il 
n'a pas perçue. 
(6) Le ministre peut établir aux termes du 
présent article, la cotisation de quiconque a 
reçu, sans y avoir droit, un remboursement 
prévu par la présente loi ou les règlements. 
Le montant de la cotisation est égal à celui 
du remboursement ainsi reçu et l'avis de coti-
sation est accompagné d'une mention écrite 
exposant brièvement les motifs pour lesquels 
il est déclaré que la personne n'a pas droit au 
montant en question. 
(7) Le ministre fait signifier une déclara-
tion de refus rédigée selon la formule qu'il 
prescrit, à quiconque a, conformément à la 
présente loi et aux règlements, présenté une 
demande de remboursement, ou a retenu un 
tel remboursement qui est, en totalité ou en 
partie, refusé. La déclaration précise, motifs 











(8) La déclaration prévue au paragraphe Avis de 
cotisation 
(7) ou l'avis de cotisation établie aux termes 
du présent article peuvent être signifiés par 
courrier affranchi à la personne dont la 
demande de remboursement fait l'objet d'un 
refus ou dont la cotisation est établie aux ter-
mes du présent article, selon le cas, à sa der-
nière adresse connue. Ils peuvent aussi lui 
être signifiés à personne. 
(9) La personne qui fait l'obj.et de l'éta- Acquittement 
de la cotisa-
b lissement d'une cotisation, remet, dans le tion 
mois qui suit la date de signification de l'avis 
de cotisation, que celui-ci ait ou non donné 
lieu à une opposition ou à un appel, le mon-
tant de taxe qui y est demandé. Si la per-
sonne ne remet pas ce montant dans le délai 
imparti, elle paie au trésorier, sur cette 
somme, des intérêts au taux prescrit à l'égard 
de la période comprise entre la date 
d'échéance et celle de la remise au trésorier. 
(10) Il ne peut être établi de cotisation ni 
imposé de pénalité prévues au présent article 
à l'égard de la taxe qui aurait dû être perçue 
plus de trois ans avant la date de l'établisse-
ment de la cotisation. Toutefois, si le minis-
tre démontre qu'une personne a fait une 
déclaration inexacte imputable à une négli-
gence, à un manque d'attention ou à une 
omission volontaire, ou a commis une 
fraude, que ce soit en remplissant une décla-
ration ou en fournissant des renseignements 
aux termes de la présente loi ou des règle-
ments, ou en omettant de divulguer des ren-
seignements, le ministre peut, s'il le juge 
opportun, imposer une pénalité ou établir 
une cotisation à l'égard de la taxe qui aurait 
Prescription 
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(11) Subject to being vacated or varied on 
an objection or appeal, a statement or assess-
ment under this section shall be deemed to 
be valid and binding and the amount 
assessed in any such assessment shall, for the 
purposes of the collection or recovery 
thereof, be deemed to be tax owing under 
this Act and be conclusively established as a 
debt owing to Her Majesty the Queen in 
right of Ontario. 1981 , c. 59, s. 13. 
14.-(1) Where a person objects to an 
assessment or statement of disallowance 
under section 13, that person may, within 
180 days from the service of the assessment 
or statement of disallowance, serve on the 
Minister a notice of objection in duplicate in 
the prescribed form setting out the reasons 
for the objection and ait relevant facts. 1985, 
C. 23, S. 3 (1). 
(2) A notice of objection under this sec-
tion shall be served by being sent by regis-
tered mail addressed to the Minister. 
(3) The Minister may accept a notice of 
objection under this section although it was 
not served in duplicate or in the manner 
required by subsection (2). 
(4) Upon receipt of the notice of objec-
tion, the Minister shall with ait due dispatch 
reconsider the assessment or statement of 
disallowance objected to and vacate, confirm 
or vary the assessment or statement of disal-
lowance or reassess or serve a fresh state-
ment of disallowance and the Minister shall 
thereupon notify the person making the 
objection of the action by letter, either sent 
by registered mail to, or personally served 
on, the person. 1981, c. 59, s. 14 (2-4). 
(5) When the Minister has given the noti-
fication required by subsection (4), the per-
son who has served a notice of objection 
under this section may appeal to the Ontario 
Court (General Division) to have the assess-
ment or statement of disallowance so objec-
ted to vacated or varied, but no appeal under 
this section shall be instituted after the expi-
ration of ninety days from the day notice has 
been mailed to or served on such person 
under subsection (4). 1981, c. 59, s. 14 (5), 
revised. 
(6) An appeal to the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall be instituted by serving 
on the Minister a notice of appeal in dupli-
cate in the prescribed form and by filing a 
copy thereof with the local registrar of the 
dû être payée ou perçue plus de trois ans 
avant la date de la cotisation. 
(11) Sous réserve de leur annulation ou de 
leur modification à la suite d'une opposition 
ou d'un appel, la déclaration ou la cotisation 
visées au présent article, sont réputées vali-
des et lier les parties. Aux fins de sa percep-
tion ou de son recouvrement, le montant de 
la cotisation est réputé être celui de la taxe 
due en vertu de la présente loi et constituer 
de façon irréfragable, une dette envers Sa 
Majesté du chef de l'Ontario. 1981, chap. 59, 
art. 13. 
14 ( 1) La personne qui s'oppose à la 
cotisation ou à la déclaration de refus prévue 
à l'article 13, peut, dans les 180 jours de la 
signification de l'avis de cotisation ou de la 
déclaration de refus, signifier au ministre, un 
avis d'opposition rédigé en double exem-
plaire selon la formule prescrite qui énonce 
les motifs de l'opposition ainsi que tous les 





(2) La signification de l'avis d'opposition Signification 
de l'avis 
prévu au présent article se fait par courrier 
recommandé à l'adresse du ministre. 
(3) Le ministre peut accepter un avis d'op-
position prévu au présent article même s'il 
n'a pas été signifié en double exemplaire ou 
de la manière exigée par le paragraphe (2). 
( 4) Dès que le ministre reçoit l'avis d'op-
position, il examine de nouveau, avec toute 
la diligence possible, la cotisation ou la 
déclaration de refus qui fait l'objet de l'oppo-
sition et soit annule, confirme ou modifie la 
cotisation ou la déclaration, soit établit une 
nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle 
déclaration de refus. Le ministre avise dès 
lors l'auteur de l'opposition des mesures qu'il 
a prises, au moyen d'une lettre qu'il envoie 
par courrier recommandé ou qu'il fait signi-
fier à personne. 1981, chap. 59, par. 14 (2) à 
(4). 
(5) Lorsque le ministre a donné l'avis 
exigé par le paragraphe (4), la personne qui 
a signifié l'avis d'opposition aux termes du 
présent article, peut interjeter appel devant 
la Cour de l'Ontario (Division générale), afin 
d'obtenir l'annulation ou la modification de 
la cotisation ou de la déclaration de refus qui 
fait l'objet de l'opposition. Toutefois, il ne 
peut être interjeté appel en vertu du présent 
article plus de quatre-vingt-dix jours après la 
date de mise à la poste ou de la signification 
à personne de l'avis , conformément au para-
graphe (4). 1981, chap. 59, par. 14 (5), 
révisé. 
(6) L'appel devant la Cour de l'Ontario 
(Division générale) est introduit par la signi-
fication au ministre d 'un avis d'appel rédigé 
en double exemplaire selon la formule pres-
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Ontario Court (General Division) for the 
county or district in which the appellant 
resides or has his, her or its place of busi-
ness. 1981, c. 59, s. 14 (6); 1989, c. 56, 
s. 15 (1), revised. 
(7) A notice of appeal shall be served on 
the Minister by being sent by registered mail 
addressed to the Minister or by persona) ser-
vice. 
(8) The appellant shall set out in the 
notice of appeal a statement of the allega-
tions of fact and the statutory provisions and 
reasons that the appellant intends to submit 
in support of the appeal, and an address in 
Ontario where the appellant may be served. 
1981, C. 59, S. 14 (7, 8). 
(9) The Minister shall with ail due dis-
patch serve on the appellant and file with the 
court a reply to the notice of appeal admit-
ting or denying the facts alleged and contain-
ing a statement of such further allegations of 
fact and of such statutory provisions and rea-
sons as the Minister intends to rely on, and, 
where the Minister fails to serve the reply 
within 180 days from the date of service of 
the notice under subsection (6), the appellant 
may, upon twenty-one days notice to the 
Minister, bring a motion for an order requir-
ing the reply to be served within such time as 
a judge shall order, and the judge may, if he 
or she considers it proper in the circum-
stances, also order that, upon failure of the 
Minister to serve the reply in the time speci-
fied in the order, the assessment or notice of 
disallowance with respect to which the appeal 
is made shall be vacated and any tax pursu-
ant to such assessment shall be repaid to the 
appellant or the refund disallowed be paid to 
the appellant, but nothing in this section 
revives an appeal that is void or affects a 
statement of disallowance or assessment that 
has become valid and binding. 1981, c. 59, 
s. 14 (9), revised. 
(10) Upon the filing of the material 
referred to in subsections (5) and (9), with 
the local registrar of the Ontario Court 
(General Division), the matter shall be 
deemed to be an action in the court and the 
practice and the procedure of the court, 
including the right of appeal and the practice 
and procedure relating to appeals, apply to 
every matter that is deemed an action under 
this subsection, and every judgment and 
order given or made in every such action 
may be enforced in the same manner and by 
the Iike process as a judgment or order given 
or made in an action commenced in the 
court. 1981, c. 59, s. 14 (10); 1989, c. 56, 
S. 15 (2). 
auprès du greffier local de la Cour de )'Onta-
rio (Division générale) du comté ou du dis-
trict où l'appelant a sa résidence ou son éta-
blissement commercial. 1981, chap. 59, par. 
14 (6); 1989, chap. 56, par. 15 (1), révisé. 
(7) La signification au ministre de l'avis Signification 
d'appel se fait par courrier recommandé à 
l'adresse du ministre, ou à personne. 
(8) L'appelant énonce dans l'avis d'appel 
les allégations de fait , les dispositions législa-
tives et les motifs qu'il compte faire valoir à 
l'appui de l'appel et donne une adresse en 
Ontario aux fins de signification. 1981 , chap. 
59, par. 14 (7) et (8). 
(9) Avec toute la diligence possible, le 
ministre signifie à l'appelant et dépose auprès 
de la Cour une réponse à l'avis d'appel dans 
laquelle il admet ou nie les faits allégués et 
expose les autres allégations de fait, les dis-
positions législatives et les motifs qu'il entend 
invoquer. Si le ministre ne signifie pas la 
réponse dans les 180 jours qui suivent la date 
de signification de l'avis prévu au paragraphe 
(6), l'appelant, en donnant un préavis de 
vingt et un jours au ministre, peut présenter 
une motion en vue d'obtenir une ordonnance 
enjoignant au ministre de signifier la réponse 
dans le délai que fixe un juge. Si ce dernier 
l'estime opportun dans les circonstances, il 
peut aussi ordonner que, si le ministre ne 
signifie pas la réponse dans le délai imparti 
dans l'ordonnance, la cotisation ou la décla-
ration de refus qui fait l'objet de l'appel soit 
annulée, et que soit remboursée à l'appelant 
la taxe qu'il a versée par suite de 
l'établissement de cette cotisation ou que soit 
versé à l'appelant le remboursement refusé. 
Toutefois, les dispositions du présent article 
n'ont pas pour effet de rétablir un appel qui 
est nul et n'ont aucune incidence sur une 
déclaration de refus ou une cotisation deve-
nue valide et exécutoire. 1981, chap. 59, par. 
14 (9), révisé. 
(10) Dès le dépôt, auprès du greffier local 
de la Cour de l'Ontario (Division générale), 
des documents visés aux paragraphes (5) et 
(9), l'affaire est réputée être une action 
introduite devant le tribunal et les règles de 
pratique et de procédure, y compris le droit 
d'interjeter appel ainsi que les règles de pra-
tique et de procédure en matière d'appel, 
s'appliquent à toutes les affaires qui sont 
réputées constituer une action en vertu du 
présent paragraphe. Le jugement et l'ordon-
nance rendus à l'issue d'une telle action peu-
vent être exécutés de la même manière et 
selon la même procédure qu'un jugement ou 
une ordonnance rendus à l'issue d'une action 
introduite devant ce tribunal. 1981, chap. 59, 
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(11) Proceedings under subsections (5), 
(9), (10), (12) and (13) may be closed to the 
public on request made to the court by the 
appellant or by the Minister. 
(12) The Court may dispose of the appeal 
by such order as it considers just and the 
Minister shall, subject to the final decision of 
any court to which the order is appealed, 
vacate or vary, where necessary, the assess-
ment or statement of disallowance so as to 
carry out the final order of the court. 
(13) The court may, in delivering judg-
ment disposing of an appeal, order payment 
of a refund of tax by the appellant or the 
Treasurer, as the case may be, and may 
make such order as to costs as it considers 
proper. 
(14) An assessment shall not be vacated or 
varied on adjudication by reason only of any 
irregularity, informality, omission or error on 
the part of any person in the observation of 
any directory provision of this Act. 1981, 
C. 59, S. 14 (11-14). 
(15) The time within which a notice of 
objection or a notice of appeal is to be 
served may be extended by the Minister if 
application for extension is made, 
(a) in respect of a notice of objection 
under subsection (1 ), 
(i) before the expiration of the time 
allowed under that subsection for 
service of notice of the objection, 
or 
(ii) within one year from the day of 
mailing or delivery by persona) 
service of the notice of assess-
ment or statement of disallow-
ance that is the subject of the 
objection where the person wish-
ing to make objection furnishes 
to the Minister an explanation 
satisfactory to the Minister that 
explains why the notice of objec-
tion could not be served in accor-
dance with subsection (l); or 
(b) in respect of a notice of appeal, before 
the expiration of the time allowed 
under subsection (5) for the service of 
the notice of appeal. 1985, c. 23, 
S. 3 (2). 
15.-{l) The Minister or the Deputy Min-
ister of Revenue shall determine the amount 
of tax referred to in subsection 2 (7) or in 
subsection 3 (6) or in subsection 4 (7) or (9) 
or in subsection 8 (10) or (13) or in section 
27 from such information as is available to 
him or her and shall issue a certificate as to 
the amount, and such certificate that is 
(11) Les instances prévues aux paragra-
phes (5), (9), (10), (12) et (13) peuvent se 
dérouler à huis clos, si l'appelant ou le minis-
tre en fait la demande au tribunal. 
(12) Le tribunal peut statuer sur l'appel en 
rendant l'ordonnance qu'il estime juste, et le 
ministre, sous réserve de la décision défini-
tive du tribunal devant lequel il est interjeté 
appel de cette ordonnance, annule ou modi-
fie, au besoin, la cotisation ou la déclaration 
de refus afin de se conformer à l'ordonnance 
définitive du tribunal. 
(13) Le tribunal qui rend un jugement sta-
tuant sur un appel peut ordonner que l'appe-
lant ou le trésorier, selon le cas, paie le rem-
boursement de la taxe, et peut, quant aux 
dépens, rendre l'ordonnance qu'il juge 
appropriée. 
(14) Une cotisation ne doit pas être annu-
lée ni modifiée en appel, pour le seul motif 
qu'il y a eu irrégularité, vice de forme, erreur 
ou omission de la part d'une personne dans 
l'observation d'une disposition indicative de 
la présente loi. 1981, chap. 59, par. 14 (11) à 
(14). 
(15) Le ministre peut proroger le délai de 
signification d'un avis d'opposition ou d'un 
avis d'appel, si une demande à cet effet est 
présentée: 
a) à l'égard d'un avis d'opposition prévu 
au paragraphe ( 1) : 
(i) soit avant l'expiration du délai 
fixé par ce paragraphe pour la 
signification d'un avis d'opposi-
tion, 
(ii) soit au plus tard un an après la 
date de mise à la poste ou de la 
signification à personne de l'avis 
de cotisation ou de la déclaration 
de refus qui fait l'objet de l'oppo-
sition, si la personne qui désire 
exprimer son opposition explique 
au ministre de façon satisfaisante 
pourquoi l'avis d'opposition n'a 
pu être signifié conformément au 
paragraphe ( 1); 
b) à l'égard d'un avis d'appel, avant l'ex-
piration du délai fixé par le paragra-
phe (5) pour la signification de l'avis 
d'appel. 1985, chap. 23, par. 3 (2). 
15 (1) Le ministre ou le sous-ministre du 
Revenu détermine le montant de taxe visé au 
paragraphe 2 (7), 3 (6), 4 (7), 4 (9), 8 (10) 
ou 8 (13) ou à l'article 27 d'après les rensei-
gnements dont il dispose, et délivre un certi-
ficat qui indique ce montant. Un tel certificat 
signé ou qui se présente comme étant signé 
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signed or that purports to be signed by the 
Minister or Deputy Minister and that states 
the amount of tax that should have been col-
lected or paid is proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the amount of tax 
that should have been collected or paid and 
of the authority of the person giving or mak-
ing the certificate without any proof of 
appointment or signature. 
(2) For the purpose of any proceedings 
taken under this Act, the facts necessary to 
establish compliance on the part of the Min-
ister, as well as the failure of any person to 
comply with the requirements of this Act , 
are sufficiently proved in any court by affida-
vit of the Minister or any officer of the Min-
istry of Revenue. 
(3) The Minister may authorize any per-
son he or she designates to analyze fuel 
under this Act and the Minister may pre-
scribe the form of the certificate of analysis 
to be issued by that person. 
( 4) In any proceeding instituted under this 
Act, the certificate of analysis of fuel made 
under subsection (3) and signed by a person 
authorized by subsection (3) to make the 
analysis is proof, in the absence of evidence 
to the contrary, of the facts stated therein 
and of the authority of the person signing the 
certificate to make the analysis, without 
other proof of his or her appointment or sig-
nature. 
(5) Any information in respect of an 
offence against this Act shall be laid within 
six years of the time when the matter of the 
information arose. 
(6) Neither the application of any provi-
sion of this section or the enforcement of any 
penalty hereunder suspends or affects any 
remedy for the recovery of any tax payable 
under this Act. 1981, c. 59, s. 15. 
16.-(1) Every person who makes a false 
statement in any return or information made 
or furnished to the Minister under this Act is 
guilty of an offence and is Hable to a fine of 
not Jess than $500 and not more than $10,000 
plus an amount of not more than double the 
amount of the tax that should have been 
shown to be payable or that was sought to be 
evaded, or to imprisonment for a term of not 
more than two years or to both fine and 
imprisonment. 1989, c. 72, s. 77 (3). 
(2) Any person who, being an officer, 
director or agent of a corporation, directed, 
authorized, assented to, acquiesced in or par-
ticipated in the commission of any act that is 
an offence under this Act and for which the 
précise le montant de la taxe qui aurait dû 
être perçue ou payée, constitue la preuve, en 
l'absence de preuve contraire, de ce montant 
ainsi que de l'autorité de la personne qui 
délivre ou rédige le certificat, sans qu'il soit 
nécessaire d'établir la qualité du signataire ni 
l'authenticité de sa signature. 
(2) Aux fins d'une instance introduite en 
vertu de la présente loi, un affidavit du 
ministre ou d 'un fonctionnaire du ministère 
du Revenu constitue une preuve suffisante 
devant un tribunal des faits nécessaires pour 
démontrer que le ministre s'est conformé à la 
présente loi ou qu'une personne ne s'est pas 
conformée aux exigences de la présente loi. 
(3) Le ministre peut autoriser la personne 
qu ' il désigne à analyser du carburant en 
vertu de la présente loi, et il peut prescrire la 
forme du certificat d'analyse que doit déli-
vrer cette personne. 
(4) Dans une instance introduite en vertu 
de la présente loi, le certificat d 'analyse de 
carburant rédigé aux termes du paragraphe 
(3) et signé de la main de la personne autori-
sée à faire cette analyse en vertu du paragra-
phe (3), constitue la preuve, en l'absence de 
preuve contraire, des faits qui y sont énoncés 
et du fait que la personne qui signe le certifi-
cat a autorité pour faire cette analyse, sans 
qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du 
signataire ni l'authenticité de sa signature. 
(5) La dénonciation d'une infraction à la 
présente loi doit être déposée dans les six ans 
de la date où les faits dénoncés ont eu lieu. 
(6) L'application d'une disposition du 
présent article ou l'exécution d 'une pénalité 
qui y est prévue n'a pas pour effet de suspen-
dre ni d'empêcher l'exercice d'un recours 
quelconque en recouvrement d'un montant 
de taxe payable aux termes de la présente 
loi. 1981 , chap. 59, art. 15. 
16 (1) Quiconque fait une fausse déclara-
tion dans une déclaration ou lors de la com-
munication de renseignements au ministre 
aux termes de la présente loi est coupable 
d'une infraction et passible d'une amende 
d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $, majo-
rée d'un montant ne dépassant pas le double 
du montant de la taxe qui aurait dû être indi-
quée comme étant payable ou à laquelle la 
personne cherchait à se soustraire, ou d'une 
peine d'emprisonnement d'au plus deux ans, 















(2) Le dirigeant , l'administrateur ou le Dirigeants ou 
autres admi-
man da ta ire d'une personne morale qui a nistrateurs de 
ordonné ou autorisé la perpétration d'une personnes 
· f · · morales m ract1on à la présente loi , ou y a consenti, 
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corporation would be liable for prosecution is 
guilty of an offence, and on conviction is lia-
ble to the punishment provided for the 
offence whether or not the corporation has 
been prosecuted or convicted . 1981, c. 59, 
S. 16 (2). 
17.-(1) Upon default of transmission to 
the Treasurer by any person of any tax that 
is collected and any tax or penalty that is 
payable by such person under this Act, 
(a) the Minister may bring an action for 
recovery thereof in any court of com-
petent jurisdiction and every such 
action shall be brought and executed 
in and by the name of the Minister or 
his or her name of office and may be 
continued by his or her successor in 
office as if no change had occurred, 
and shall be tried without a jury; or 
(b) the Minis ter may issue a warrant and 
direct it to the sheriff of any county or 
district in which any property of the 
person is located or situate for the 
amount of the tax , interest and penalty 
or any of them owing by the person 
together with interest thereon from the 
date of issue of the warrant and the 
costs and expenses of the sheriff, and 
such warrant has the same force and 
effect as a writ of execution issued out 
of the Ontario Court (General Divi-
sion). 1981, c. 59 , s. 17 (1), revised. 
(2) Where the Minister considers it advis-
able to do so, the Minister may accept secu-
rity for the payment of taxes in any manner 
the Minister considers appropriate. 1985, 
C. 23, S. 4. 
(3) When the Minister has knowledge or 
suspects that a person is or is about to 
become indebted or liable to make any pay-
ment to a person liable to make a payment 
or remittance under this Act , the Minister 
may, by registered letter or by a letter served 
personally, require the first-named person to 
pay the money otherwise payable to the sec-
ond-named person in whole or in part to the 
Treasurer on account of the liability under 
this Act. 
(4) The receipt of the Treasurer for 
money paid as required under this section is 
a good and sufficient discharge of the origi-
nal liability to the extent of the payment. 
(5) Every person who has discharged any 
liability to a person liable to make a payment 
or remittance under this Act without comply-
ing with the requirements under this section 
is liable to pay to the Treasurer an amount 
personne morale pourrait être poursuivie, est 
coupable d ' une infraction et passih le, su r 
déclaration de culpabilité, de la peine prévue 
pour cette infraction , que la personne morale 
ait été ou non poursu ivie ou condamnée. 
1981, chap. 59, par. 16 (2). 
17 (1) Si une personne ne transmet pas 
au trésorier la taxe perçue, et la taxe ou la 
pénalité que la personne est tenue d'acquitter 
aux termes de la présente loi : 
a) le ministre peut intenter devant un tri-
bunal compétent, une act ion en recou-
vrement du montant en question; cette 
action est intentée et menée à terme 
par le ministre , en son nom personnel 
ou sous sa désignation o ffi cie lle , e t 
peut être poursuivie par son succes-
seur, comme s' il n'y avait pas eu de 
changement, et il y est procédé sans 
jury; 
b) le ministre peut décerner, à l'adresse 
du shérif du comté ou du district où se 
trouve un bien quelconque de la per-
sonne, un mandat à l'éga rd de la taxe, 
des intérêts et de la pénalité que doit 
la personne ou de l'un ou l' autre de 
ces montants ainsi que des intérêts 
courus sur ces sommes à compter de la 
date du mandat , plus les frais engagés 
par le shérif; ce mandat a le mê me 
effet et la même va leur qu 'u n bref 
d'exécution délivré par la Cour de 
!'Ontario (Division générale). 1981, 
chap. 59, par. 17 (1), révisé. 
(2) Si le ministre le juge à propos , il peut 
accepter une garantie sous la forme qu ' il con-
sidère appropriée, pour le paiement des 
taxes . 1985, chap. 23, art. 4. 
(3) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une 
personne est endettée envers une personne 
tenue d'effectuer un paiement ou un verse-
ment aux termes de la présente loi ou est sur 
le point de le devenir , il peut, par lettre 
recommandée ou signifiée à personne , exiger 
que la personne mentionnée en premier lieu 
verse au trésorier , au titre de l'obligation à 
acquitter aux termes de la présen te loi la 
totalité ou une partie des so mmes d 'argent 
normalement payables à la personne men-
tionnée en second lieu. 
(4) Le reçu délivré par le trésorier pour 
les sommes d'argent versées se lon ce qui est 
exigé aux termes du présent article constitue 
jusqu'à concurrence du montant versé, une 
quittance valable de la dette initiale . 
(5) Quiconque a acquitté une dette envers 
une personne tenue d'effectuer un paiement 
ou une remise aux termes de la présente loi, 
sans se conformer aux exigences prévues au 
présent article, est tenu de payer au trésorier 
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equal to the liability discharged or the 
amount the person was required under this 
section to pay to the Treasurer, whichever is 
the lesser. 
(6) Where a person who is or is about to 
become indebted or liable to make a pay-
ment to a person liable to make a payment 
or remittance under this Act, carries on l?usi-
ness under a name and style other than his, 
her or its own name, the registered or other 
letter under subsection (3) may be addressed 
to the name and style under which the per-
san carries on business and in the case of 
persona! service, shall be deemed to have 
been validly served if it has been left with an 
adult person employed at the place of busi-
ness of the addressee. 
(7) Where persans who are or are about 
to become indebted or liable to make a pay-
ment to a person liable to make a payment 
or remittance under this Act, carry on busi-
ness in partnership, the registered or other 
letter under subsection (3) may be addressed 
to the partnership name and, in the case of 
persona! service, shall be deemed to have 
been validly served if it has been served on 
one of the partners or left with an adult per-
san employed at the place of business of the 
partnership. 
(8) Subject to the Wages Act, where the 
Minister has under this section required an 
employer to pay to the Treasurer on account 
of an employee's liability under this Act 
money otherwise payable by the employer to 
the employee as remuneration, the require-
ment is applicable to all future payments by 
the employer to the employee in respect of 
remuneration until the liability under this 
Act is satisfied and operates to require pay-
ments to the Treasurer out of each payment 
of remuneration of such amount as may be 
stipulated by the Minister in the registered 
letter or letter served personally. 1981, c. 59, 
S. 17 (2-7). 
(9) Where any person without reasonable 
excuse fails to remit to the Treasurer the 
money as required under this section, the 
Minister may apply to the Ontario Court 
(General Division) for an order directing 
such person to remit the money which the 
person has failed to remit. 1981, c. 59, 
s. 17 (8), revised. 
18.-(1) Any person thereunto authorized 
by the Minister for any purpose related to 
the administration or enforcement of this Act 
or the regulations may at all reasonable times 
le montant le moins élevé de la dette effecti-
vement acquittée ou de la somme qu'il était 
tenu de verser au trésorier aux termes du 
présent article. 
(6) Si une personne est endettée envers 
une autre personne tenue d'effectuer un 
paiement ou une remise aux termes de la 
présente loi, ou est sur le point de le devenir, 
et qu'elle exploite une entreprise sous un 
nom autre que son propre nom, l'adresse de 
la lettre recommandée ou autre prévue au 
paragraphe (3), peut indiquer ce nom autre 
que son propre nom. La signification à per-
sonne, le cas échéant, est réputée valable-
ment faite si la lettre est laissée à une per-
sonne adulte employée dans l'établissement 
du destinataire. 
(7) Si des personnes sont endettées envers 
une autre personne tenue d'effectuer un 
paiement ou une remise aux termes de la 
présente loi, ou sont sur le point de le deve-
nir, et qu'elles exercent des activités com-
merciales dans le cadre d'une société en nom 
collectif, l'adresse de la lettre recommandée 
ou autre visée au paragraphe (3), peut indi-
quer la raison sociale de la société en nom 
collectif. La signification à personne, le cas 
échéant, est réputée valablement faite si la 
lettre est signifiée à l'un des associés ou si 
elle est laissée à une personne adulte 
employée dans l'établissement de la société 
en nom collectif. 
(8) Sous réserve de la Loi sur les salaires, 
si le ministre a exigé, en vertu du présent 
article, qu'un employeur verse au trésorier, 
en raison de l'obligation d'un employé aux 
termes de la présente loi, les sommes d'ar-
gent que cet employeur paierait normalement 
à l'employé à titre de rémunération, cette 
exigence s'applique à tous les paiements 
futurs de l'employeur à l'employé à titre de 
rémunération jusqu'à l'acquittement intégral 
de l'obligation imposée par la présente loi. 
Cette exigence nécessite le prélèvement, sur 
chacun de ces paiements, du montant que 
peut fixer le ministre dans la lettre recom-
mandée ou signifiée à personne et son verse-
ment au trésorier. 1981, chap. 59, par. 17 (2) 
à (7). 
(9) Si une personne, sans excuse raisonna-
ble, ne verse pas au trésorier les sommes 
d'argent qu'elle est tenue de lui verser aux 
termes du présent article, le ministre peut, 
par voie de requête, demander à la Cour de 
)'Ontario (Division générale) que soit rendue 
une ordonnance enjoignant à la personne 
d'effectuer le versement de ces sommes. 
1981, chap. 59, par. 17 (8), révisé. 
18 (1) La personne qui y est autorisée 
par le ministre aux fins liées à l'application 
ou à l'exécution de la présente loi ou des 
règlements, peut, à toute heure raisonnable, 
Signification 
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enter and examine any motor vehicle pow-
ered by fuel or enter into any premises where 
any business is carried on or any property is 
kept or anything is done in connection with 
any business or where any books or records 
are or should be kept under this Act or the 
regulations, and may, 
(a) audit or examine the books, records, 
accounts, vouchers, letters, telegrams 
or other documents that relate or may 
relate either to the information that is 
or should be in the books or records 
or to the amount of tax that is or 
should be collected, payable or remit-
ted under this Act or the regulations; 
(b) examine any fuel or motor vehicle or 
the property described by an inventory 
or any property, process or matter, an 
examination of which may, in the per-
son's opinion, assist in determining the 
accuracy of any inventory or in ascer-
taining the information that is or 
should be in the books or records or 
the amount of any tax payable under 
this Act or that should be remitted or 
collected under this Act or the regula-
tions; 
(c) require a purchaser, retailer, whole-
saler, importer, collector, registered 
consumer or interjurisdictional carrier 
or an operator of a motor vehicle lia-
ble to collect or pay or considered pos-
sibly liable to collect or pay tax under 
this Act or if such person is a partner-
ship or corporation, require a partner 
or the president, manager, secretary or 
any director, agent or representative 
thereof or any other person on the 
premises of such person or in the 
motor vehicle of such operator to give 
the person making an audit or exami-
nation ail reasonable assistance with 
the audit or examination and to 
answer ail questions relating to the 
audit or examination either orally or, 
if he or she so requires, in writing, on 
oath or by statutory declaration, and 
for that purpose require such person 
to attend at the premises with him or 
her; 
(d) if during the course of an audit or 
examination it appears to the person 
that there has been a contravention of 
this Act or the regulations, seize and 
monter dans un véhicule automobile mû au 
moyen de carburant et en faire l'examen ou 
pénétrer dans des lieux où s'exercent des 
activités commerciales, où des biens sont 
conservés, où il s'accomplit quelque chose se 
rapportant à des activités commerciales ou 
dans lesquels des livres ou des dossiers sont 
ou devraient être conservés conformément à 
la présente loi ou aux règlements, et elle 
peut : 
a) vérifier ou examiner les livres, dos-
siers, comptes, pièces justificatives, 
lettres, télégrammes ou autres docu-
ments qui se rapportent ou peuvent se 
rapporter soit aux renseignements qui 
figurent ou devraient figurer dans les 
livres ou les dossiers, soit au montant 
de la taxe perçue, payable ou remise 
ou qui devrait être perçue, payable ou 
remise aux termes de la présente loi 
ou des règlements; 
b) examiner du carburant ou un véhicule 
automobile ou les biens décrits dans 
un inventaire ou un bien, un procédé 
ou un point dont l'examen peut, à son 
avis, aider à établir l'exactitude d'un 
inventaire ou à vérifier les renseigne-
ments qui figurent ou devraient figurer 
dans les livres ou les dossiers, ou le 
montant de la taxe payable aux termes 
de la présente loi, ou qui devrait être 
ou remise ou perçue aux termes de la 
présente loi ou des règlements; 
c) exiger qu'un acheteur, détaillant. gros-
siste, importateur, percepteur, con-
sommateur inscrit, transporteur inter-
territorial ou utilisateur de véhicule 
automobile tenu ou considéré comme 
possiblement tenu de percevoir ou de 
payer une taxe aux termes de la pré-
sente loi ou, si cette personne est une 
société en nom collectif ou une per-
sonne morale, exiger qu'un associé ou 
le président, le gérant, le secrétaire ou 
un administrateur, un mandataire ou 
un représentant de celle-ci, ou toute 
autre personne qui se trouve sur les 
lieux ou dans le véhicule automobile 
d'un tel utilisateur, lui apporte toute 
l'aide raisonnable dont elle a besoin 
dans le cadre de sa vérification ou de 
son examen et réponde à toutes les 
questions qui s'y rapportent, soit de 
vive voix, soit si la personne autorisée 
l'exige, par écrit, sous serment ou par 
déclaration solennelle; à cette fin, la 
personne autorisée peut exiger que la 
personne interrogée soit présente avec 
elle sur les lieux; 
d) si, au cours d'une vérification ou d'un 
examen, il lui semble qu'il y a eu con-
travention à la présente loi ou aux 
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take away any of the records, books, 
accounts, vouchers, letters, telegrams 
and other documents and retain them 
until they are produced in any court 
proceedings; 
(e) take samples of any fuel to ascertain 
whether any fuel tank or storage tank 
contains coloured fuel or clear fuel for 
the purpose of determining the 
amount of any tax payable under this 
Act or, in the case of a storage tank 
purported by the custodian of the fuel 
to contain coloured fuel, to ascertain if 
the fuel contains dye in the proportion 
prescribed for colouring fuel; and 
(f) detain any motor vehicle suspected, 
after an examination of the fuel in the 
fuel tank of the motor vehicle, of con-
taining fuel other than clear fuel con-
trary to this Act and the regulations 
and to question the person in charge 
of the motor vehicle and examine 
invoices and any other documents in 
that person's possession. 
(2) The Minister may, for any purpose 
related to the administration or enforcement 
of this Act or the regulations , by registered 
letter or by a demand served personally , 
require from any purchaser, retailer, whole-
saler, importer, collector, registered con-
sumer or interjurisdictional carrier or from 
the owner or operator of a motor vehicle, or 
if any of them is a partnership or a corpora-
tion, from a partner or the president , man-
ager, secretary or any direct or, agent or rep-
resentative thereof, 
(a) any information or a return as 
required under this Act or the regula-
tions; or 
(b) production or production on oath of 
any books, letters, accounts , invoices, 
statements, financial or otherwise, or 
other documents, 
within such reasonable time as is stipulated 
therein. 1981, c. 59, s. 18 (1, 2). 
(3) The Minister may, by registered letter 
or by a demand that is served personally , 
require the production, under oath or other-
wise, by any person, partnership or trust, or 
by his, her or its agent or officer , of any let-
ters, accounts, invoices, statements , financial 
or otherwise, books or other documents in 
siers , livres, comptes , pièces justificati-
ves , lettres, télégrammes et autres 
documents et les conserver jusqu'à ce 
qu ' ils soient produits dans le cadre 
d'une instance judiciaire; 
e) prélever des échantillons de carburant 
pour vérifier si un réservoir à carbu-
rant ou un réservoir de stockage con-
tient du carburant coloré ou du carbu-
rant incolore, en vue d'établir le 
montant de la taxe payable aux termes 
de la présente loi, ou, dans le cas d'un 
réservoir de stockage que la personne 
ayant la garde du carburant présente 
comme contenant du carburant coloré, 
pour vérifier si le carburant contient la 
quantité de colorant prescrite pour la 
coloration du carburant; 
f) retenir un véhicule automobile dont il 
est soupçonné, suite à un examen du 
carburant contenu dans le réservoir à 
carburant du véhicule automobile, 
qu'il contient du carburant autre que 
du carburant incolore, contrairement à 
la présente loi et aux règlements, et 
interroger la personne qui a la charge 
du véhicule automobile, et examiner 
les factures et les documents que cette 
personne a en sa possession. 
(2) Pour l'application et l'exécution de la 
présente loi et des règlements, le ministre 
peut , au moyen d'une lettre recommandée 
ou d' une demande signifiée à personne , exi-
ger d 'un acheteur, d'un détaillant, d'un gros-
siste, d 'un importateur, d'un percepteur, 
d'un consommateur inscrit ou d'un transpor-
teur interterritorial, du propriétaire ou de 
l'utilisateur d 'un véhicule automobile ou, s'il 
s'agit d'une société en nom collectif ou d'une 
personne morale, d 'un associé, ou du prési-
dent, du gérant, du secrétaire, ou d'un admi-
nistrateur , mandataire ou représentant de 
cette société ou personne morale : 
a) des renseignements ou une déclaration 
exigés aux termes de la présente loi et 
des règlements; 
b) la production ou la production sous 
serment de livres, lettres, comptes, 
factures, états, de nature financière ou 
non, ou d'autres documents. 
Les personnes visées se conforment à l'exi-
gence du ministre dans le délai raisonnable 
précisé dans la lettre recommandée ou la 
demande. 1981 , chap. 59 , par. 18 (1) et (2). 
(3) Le ministre peut , au moyen d'une let-
tre recommandée ou d'une demande signifiée 
à personne, exiger d'une personne , d'une 
société en nom collectif ou d'une fiducie, de 
ses mandataires ou dirigeants, la production, 
sous serment ou autrement, de lettres, comp-
tes, factures, relevés de nature financière ou 
Idem 
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the possession or in the contrai of such per-
san, syndicate or trust, or of his, her or its 
agent or officer for the purpose of determin-
ing what tax, if any, is collectable, payable or 
collected under this Act by any persan and 
production thereof shall be made within such 
reasonable time as is stipulated in such regis-
tered letter or demand. 
(4) Where a book, record or other docu-
ment has been seized, examined or produced 
under this section, the persan by whom it is 
seized or examined or to whom it is pro-
duced, or any officer of the Ministry of Rev-
enue, may make, or cause to be made, one 
or more copies thereof, and a document pur-
porting to be certified by the Minister or a 
persan thereunto authorized by the Minister 
to be a copy made pursuant to this section is 
admissible in evidence and has the same pro-
bative force as the original document would 
have had if it had been proved in the ordi-
nary way. 
(5) No persan shall hinder or interfere 
with any persan doing anything that the per-
san is authorized by this section to do, or 
prevent or attempt to prevent any persan 
doing any such thing. 
(6) Despite any other law to the contrary, 
every persan shall, unless the persan is 
unable to do so, do everything that the per-
san is required by this section to do. 
(7) Every persan who contravenes this 
section or who fails to provide any informa-
tion or make any return requested under this 
section is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of $50 for each day 
during which the offence continues. 
(8) The Crown or any servant thereof or 
any persan acting in the administration or 
enforcement of this Act is not liable for any 
damage to a screen, filter or other device 
installed in, on or about the intake of a fuel 
tank or a storage tank and which impedes 
access to the tank by equipment required by 
and used by a persan authorized by the Min-
ister under this Act and the regulations to 
take samples of fuel where such screen, filter 
or other device is not removed or not remov-
able by the persan in charge of the tank or 
motor vehicle at the time a sample of fuel is 
to be taken or for any compensation to any 
persan for any fuel taken as a sample for the 
purpose of this Act or the regulations. 1981, 
C. 59, S. 18 (4-9). 
19.-(1) Every persan carrying fuel in 
bulk, and the operator of every motor vehi-
autre, de livres ou autres documents qui sont 
en leur possession ou dont ils ont la garde, 
afin d'établir le montant de la taxe, le cas 
échéant, percevable, payable ou perçue par 
quiconque aux termes de la présente loi. La 
production de ces documents s'effectue dans 
le délai raisonnable précisé dans la lettre 
recommandée ou la demande. 
( 4) La personne à laquelle un livre, un 
dossier ou un autre document a été produit 
ou qui en a effectué la saisie ou l'examen en 
vertu du présent article ou un fonctionnaire 
du ministère du Revenu peut en tirer ou en 
faire tirer une ou plusieurs copies. Le docu-
ment qui se présente comme étant attesté par 
le ministre ou une personne autorisée par 
celui-ci à cette fin en tant que copie tirée 
conformément au présent article, est admissi-
ble en preuve et a la même valeur probante 
qu'aurait eu l'original si la preuve en avait 
été faite de la façon normale. 
(5) Nul ne doit gêner ni entraver une per-
sonne dans l'exécution de ce qu'elle est auto-
risée à faire aux termes du présent article, ni 
l'empêcher ou tenter de l'empêcher de le 
faire. 
(6) Malgré toute autre loi à l'effet con-
traire, toute personne fait, sauf si elle est 
dans l'incapacité de le faire, tout ce qu'il lui 
est enjoint de faire aux termes du présent 
article. 
(7) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende de 50 $ par jour pendant la durée de 
l'infraction, quiconque contrevient aux dispo-
sitions du présent article, ou ne fournit pas 
des renseignements ou ne fait pas une décla-
ration qui lui sont demandés en vertu du 
présent article. 
(8) La Couronne, ses employés ou quicon-
que est chargé de l'application ou de l'exécu-
tion de la présente loi ne sont pas responsa-
bles des dommages causés à un filtre ou à un 
autre dispositif placé à l'entrée d'un réservoir 
à carburant ou d'un réservoir de stockage et 
qui empêche d'introduire dans le réservoir le 
matériel requis et utilisé par la personne 
autorisée par le ministre aux termes de la 
présente loi et des règlements pour prélever 
des échantillons de carburant, si ce filtre ou 
cet autre dispositif n'est, ou ne peut être 
enlevé par la personne responsable du réser-
voir ou du véhicule automobile au moment 
du prélèvement de l'échantillon de carburant 
et ne sont pas non plus tenus de verser une 
indemnité à qui que ce soit, à l'égard du car-
burant prélevé à titre d'échantillon pour l'ap-
plication de la présente loi ou des règle-
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cle carrying fuel in bulk , shall , when 
requested by the Minister or any person 
authorized by the Minister, give written evi-
dence to the requester of any or all of the 
following information, 
(a) the name and address of any person 
from whom the fuel was obtained and 
the name and address of any person to 
whom the fuel so obtained was deliv-
ered or is to be delivered; 
(b) the quantity of fuel delivered or to be 
delivered to any person; 
(c) the use or intended use, if known, to 
be made of any fuel delivered or to be 
delivered from su ch mot or vehicle. 
(2) The Minister or a person authorized 
by the Minister may detain a motor vehicle 
carrying fuel in bulk where, 
(a) written evidence requested under sub-
section (1) is not given; 
(b) the information in the written evidence 
that is given is false; or 
(c) the importer faits to comply with sub-
section 11 (7) or faits to deliver any 
return in accordance with subsection 
11 (9). 
(3) The Minister or a person authorized 
by the Minister may detain a motor vehicle 
under subsection (2) until the written evi-
dence is given, the true information is given, 
the remittance required by subsection 11 (7) 
is delivered or the return in accordance with 
subsection 11 (9) is delivered, as the case 
requires. 
(4) During any detention under subsection 
(2), the Crown, or any person acting in the 
administration and enforcement of this Act, 
is not liable for any damage to the motor 
vehicle, its contents, cargo or freight, or to 
its owner or driver or otherwise that may 
occur or be alleged to occur by reason of the 
detention of the motor vehicle pending com-
pliance with subsection (1) and subsections 
11 (7) and (9). 1989, c. 37, s. 4. 
(5) Any person authorized by the Minister 
may, 
(a) stop and detain any motor vehicle 
capable of transporting fuel and any 
container capable of holding fuel as 
cargo; 
(b) examine and take samples of the fuel 
being transported by any motor vehi-
véhicule automobile qui en transporte , four-
nissent, à la demande du ministre ou de 
toute personne autorisée par ce dernier, des 
preuves écrites sur la totalité ou une partie 
des renseignements suivants : 
a) les nom et adresse de la personne 
auprès de laquelle ils se sont procurés 
le carburant transporté ainsi que les 
nom et adresse de la pe'rsonne à 
laquelle il a été ou doit être livré; 
b) la quantité de carburant livrée ou 
devant être livrée à quiconque; 
c) l'utilisation ou l'utilisation prévue, si 
elle est connue, du carburant livré ou 
devant être livré au moyen de ce véhi-
cule automobile. 
(2) Le ministre ou une personne autorisée 
par ce dernier peut retenir un véhicule auto-
mobile transportant du carburant en vrac 
dans chacun des cas suivants : 
a) les preuves écrites demandées en vertu 
du paragraphe (1) ne sont pas four-
nies; 
b) les renseignements figurant dans les 
preuves écrites sont faux; 
c) l'importateur ne se conforme pas au 
paragraphe 11 (7) ou ne remet pas de 
déclaration conformément au paragra-
phe 11 (9). 
(3) Le ministre ou une personne autorisée 
par ce dernier peut retenir un véhicule auto-
mobile en vertu du paragraphe (2) jusqu'à ce 
que les preuves écrites ou les renseignements 
exacts exigés soient fournis, qùe la remise 
prévue au paragraphe 11 (7) soit faite ou que 
la déclaration visée au paragraphe 11 (9) soit 
remise, selon le cas. 
(4) Pendant la période de retenue du véhi-
cule prévue au paragraphe (2), la Couronne 
ou toute personne chargée de l'application et 
de l'exécution de la présente loi n'est pas res-
ponsable de tout dommage au véhicule auto-
mobile, à son contenu ou à son chargement, 
de tout préjudice à son propriétaire ou à son 
conducteur ou de tout autre dommage qui 
sont susceptibles de survenir ou qui sont 
prétendument survenus du fait de la retenue 
du véhicule automobile jusqu'à ce qu'il ait 
été satisfait aux exigences du paragraphe (1) 
et des paragraphes 11 (7) et (9). 1989, chap. 
37, art. 4. 
Retenue du 
véhicule 





(5) Quiconque y est autorisé par le minis- Idem 
tre, peut: 
a) arrêter et retenir un véhicule automo-
bile pouvant servir au transport de car-
burant ainsi qu'un conteneur pouvant 
contenir du carburant à titre de fret; 
b) examiner le carburant transporté par 
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cle or in the fuel tank of the motor 
vehicle; 
(c) examine documents in the custody of 
the person in charge of the motor 
vehicle related to liablility for tax on 
the purchase of fuel, the ownership of 
the motor vehicle and the identity of 
the person in charge of the motor 
vehicle; 
(d) prohibit the sale or delivery as col-
oured fuel of any fuel carried, if the 
fuel contains less dye in proportion to 
fuel than is prescribed for colouring 
fuel. 
(6) Every persan who, 
(a) neglects or omits to comply with stop 
signs set up by a person authorized to 
examine any motor vehicle or to obey 
the signais or orders of such person; 
(b) refuses to permit the examination of 
any motor vehicle; or 
(c) refuses or wilfully neglects to answer 
any question put to him or her by a 
person authorized to examine any 
motor vehicle, 
is guilty of an offence and on conv1ct1on is 
liable to a fine of not less than $200 and not 
more than $1,000. 1981, c. 59, s. 19 (3, 4). 
20. Where, owing to special circum-
stances, it is considered inequitable that the 
whole amount of interest payable under this 
Act be paid, the Minister may exempt a per-
son from payment of the whole or any part 
of the interest. 1981, c. 59, s. 20. 
21.~l) The Minister may refund the full 
tax imposed by this Act where clear fuel on 
which the tax was paid, or, coloured fuel on 
which the tax was paid in error, was, in the 
opinion of the Minister, used exclusively, 
(a) in the business of farming or commer-
cial fishing; or 
(b) in any business, industry or institution 
for any business, industrial or institu-
tional purpose that is not prescribed 
by the Minister to be excluded from 
the application of this section, 
but no refund of tax may be made with 
respect -to fuel used to operate a motor vehi-
cle licensed or required to be licensed under 
the Highway Tra/fic Act, or used in any 
motor vehicle operated or intended to be 
réservoir à carburant de ce véhicule 
automobile et en prendre des échantil-
lons; 
c) examiner les documents ayant trait à 
l'assujettissement à la taxe lors de 
l'achat de carburant, à la propriété du 
véhicule automobile et à l'identité de 
la personne qui en est responsable, et 
qui a la garde de ces documents; 
d) interdire la vente ou la livraison, à 
titre de carburant coloré, de carburant 
transporté qui contient une proportion 
de colorant inférieure à celle prescrite 
pour la coloration du carburant. 
(6) Est coupable d'une infraction et passi- Infraction 
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 
1 000 $, quiconque, selon le cas: 
a) néglige ou omet de se conformer aux 
panneaux d'arrêt installés par une per-
sonne autorisée à examiner un véhi-
cule automobile, ou d'obéir à ses 
signaux ou à ses ordres; 
b) refuse de laisser examiner un véhicule 
automobile; 
c) refuse ou néglige sciemment de répon-
dre à une question que lui pose une 
personne autorisée à examiner un 
véhicule automobile. 1981, chap. 59, 
par. 19 (3) et (4). 
20 Si, à cause de circonstances spéciales, 
il est jugé inéquitable de faire payer la tota-
lité des intérêts payables aux termes de la 
présente loi, le ministre peut dispenser une 
personne du paiement de la totalité ou d'une 
partie des intérêts. 1981, chap. 59, art. 20. 
21 (1) Le ministre peut rembourser le 
montant total de la taxe imposée en vertu de 
la présente loi si le carburant incolore à 
l'égard duquel la taxe a été acquittée, ou le 
carburant coloré à l'égard duquel la taxe a 
été payée par erreur, a été, de l'avis du 
ministre, utilisé exclusivement: 
a) soit dans le cadre de l'exploitation 
d'une entreprise agricole ou d'activités 
de pêche commerciale; 
b) soit, dans une entreprise, une industrie 
ou une institution, à des fins qui ne 
sont pas prescrites par le ministre 
comme étant soustraites à l'application 
du présent article. 
Toutefois, aucun remboursement de la taxe 
ne peut être effectué à l'égard du carburant 
qui sert à la propulsion d'un véhicule auto-
mobile immatriculé, ou qui doit l'être, aux 
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operated principally for the pleasure or rec-
reation of its owner or operator. 1981, c. 59, 
S. 21 (1). 
(2) A refund under this Act shall not be 
made unless an application therefor, accom-
panied by properly receipted invoices, is 
received by the Minister within three years of 
the date when the tax a refund of which is 
sought was paid and there shall be furnished 
to the Minister such evidence as the Minister 
requires to be satisfied of the entitlement of 
the applicant to the refund claimed. 1981, 
c. 59, s. 21 (2), revised. 
(3) Where a persan has transmitted to the 
Treasurer an amount in excess of the tax col-
lectable by the persan under this Act and of 
the taxes, interest and penalties payable by 
the persan under this Act, such excess 
amount shall be refunded to the persan upon 
an application therefor made within three 
years of the date of the payment of such 
excess amount and where any overpayment 
of tax by a persan is the result of an assess-
ment or reassessment or notice of disallow-
ance under this Act or of the final decision of 
a court in proceedings commenced under sec-
tion 14, such overpayment shall, despite sub-
section (2), be refunded without an applica-
tion therefor. 1981, c. 59, s. 21 (3), revised. 
22.-(1) Except as authorized by this sec-
tion, no persan employed by the Govern-
ment of Ontario shall, 
(a) knowingly communicate or knowingly 
allow to be communicated to any per-
san any information obtained by or on 
behalf of the Minister for the purpose 
of this Act; or 
(b) knowingly allow any persan to inspect 
or have access to any record or thing 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter for the purposes of this Act. 
(2) Despite any other Act, but subject to 
subsection (3), no persan employed by the 
Government of Ontario shall be required, in 
connection with any legal proceedings, 
(a) to give evidence relating to any infor-
mation obtained by or on behalf of the 
Minister for the purposes of this Act; 
or 
(b) to produce any record or thing 
obtained by or on behalf of the Minis-
ter for the purposes of this Act. 
(3) Subsections (1) and (2) do not apply in 
respect of, 
dans un véhicule automobile utilisé ou des-
tiné à être utilisé principalement pour 
l'agrément ou les loisirs de son propriétaire 
ou de son utilisateur. 1981, chap. 59, par. 
21 (1 ). 
(2) li ne peut être effectué de rembourse-
ment aux termes de la présente loi que si le 
ministre reçoit une demande à cet effet 
accompagnée de factures dûment quittancées 
dans les trois ans de la date du paiement de 
la taxe dont le remboursement est sollicité. li 
est fourni au ministre la preuve qu'il exige 
pour le convaincre que l'auteur de la 
demande a droit au remboursement 
demandé. 1981, chap. 59, par. 21 (2), révisé. 
(3) li est remboursé à une personne le 
paiement excédentaire que celle-ci a remis au 
trésorier à l'égard de la taxe qu'elle devait 
percevoir et de la taxe, des intérêts et pénali-
tés qu'elle devait payer aux termes de la 
présente loi, si elle présente une demande à 
cet effet dans les trois ans de la date du paie-
ment excédentaire. Malgré le paragraphe (2), 
est remboursé à une personne, sans demande 
de sa part, le montant d'un paiement excé-
dentaire de taxe imputable à une cotisation, 
à une nouvelle cotisation ou à une déclara-
tion de refus en vertu de la présente loi, ou à 
la décision définitive d'un tribunal à l'issue 
d'une instance introduite aux termes de l'arti-






22 (1) Sauf si elle y est autorisée par le Divulgation 
de renseigne-
présent article, une personne employée par ments 
le gouvernement de l'Ontario ne doit : 
a) ni divulguer sciemment ou permettre 
sciemment que soient divulgués à qui 
que ce soit des renseignements obte-
nus par le ministre ou pour son 
compte pour l'application de la pré-
sente loi; 
b) ni permettre sciemment à quiconque 
d'inspecter ou d'avoir accès à un dos-
sier ou une chose obtenus par le minis-
tre ou pour son compte pour l'applica-
tion de la présente loi. 
(2) Malgré toute autre loi, mais sous 
réserve du paragraphe (3), une personne 
employée par le gouvernement de )'Ontario 
n'est tenue, dans le cadre d'une instance 
judiciaire : 
a) ni de témoigner au sujet de renseigne-
ments obtenus par le ministre ou pour 
son compte pour l'application de la 
présente loi; 
b) ni de produire un dossier ou une chose 
obtenus par le ministre ou pour son 




(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exceptions à 
l'égard d'une 
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(a) criminal proceedings under any Act of 
the Parliament of Canada; or 
(b) proceedings in respect of the trial of 
any person for an offence under an 
Act of the Legislature; or 
(c) proceedings relating to the administra-
tion or enforcement of this Act or the 
collection or assessment of tax under 
this Act. 
(4) A person employed by the Govern-
ment of Ontario may, in the course of his or 
her duties in connection with the administra-
tion or enforcement of this Act, 
(a) communicate or allow to be communi-
cated to an official or authorized per-
son employed by the Government of 
Ontario in the administration and 
enforcement of any laws relating to 
the raising of revenues for provincial 
purposes any information obtained by 
or on behalf of the Minister for the 
purposes of this Act; and 
(b) allow any official or authorized person 
employed by the Government of 
Ontario in the administration or 
enforcement of any laws relating to 
the raising of revenues for provincial 
purposes to inspect or have access to 
any record or thing obtained by or on 
behalf of the Minister for the purposes 
of this Act. 
(5) Despite anything in this Act, the Min-
ister may permit a copy of any record or 
thing obtained by him or her or on his or her 
behalf for the purposes of this Act to be 
given to, 
(a) the person from whom the record or 
thing was obtained; or 
(b) any person, 
(i) for the purpose of any objection 
or appeal that has been or may 
be taken by that person under 
this Act arising out of an assess-
ment of tax under this Act in 
connection with which the record 
or thing was obtained, or 
(ii) by whom any amount payable 
under this Act is payable or has 
been paid; or 
(c) the legal representative of any person 
mentioned in clause (a) or (b) or the 
agent of any such person authorized in 
writing in that behalf. 
a) de poursuites criminelles aux termes 
d'une loi du Parlement du Canada; 
b) d'une instance reliée au procès de qui-
conque pour une infraction à une loi 
de la Législature; 
c) d'une instance reliée à l'application ou 
à l'exécution de la présente loi, ou à la 
perception de la taxe ou à l'établisse-
ment d'une cotisation à cet égard en 
vertu de la présente loi. 
(4) Une personne employée par le gouver-
nement de l'Ontario peut, dans l'exercice de 
ses fonctions touchant l'application ou l'exé-
cution de la présente loi : 
a) divulguer ou permettre la divulgation 
aux fonctionnaires ou aux personnes 
autorisées employés par le gouverne-
ment de l'Ontario et affectés à l'appli-
cation et à l'exécution de lois ayant 
trait à l'obtention de revenus à des fins 
provinciales, de renseignements obte-
nus par le ministre ou pour son 
compte pour l'application de la pré-
sente loi; 
b) permettre aux fonctionnaires ou aux 
personnes autorisées employés par le 
gouvernement de l'Ontario et affectés 
à l'application ou à l'exécution de lois 
ayant trait à l'obtention de revenus à 
des fins provinciales, d'inspecter un 
dossier ou une chose obtenus par le 
ministre ou pour son compte pour 
l'application de la présente loi ou d'y 
avoir accès. 
(5) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le ministre peut autoriser la 
remise d'une copie d'un dossier ou d'une 
chose obtenus par lui ou pour son compte 
pour l'application de la présente loi à l'une 
des personnes suivantes : 
a) la personne qui a fourni le dossier ou 
la chose; 
b) une personne : 
(i) qui a présenté ou peut présenter 
une opposition ou interjeter 
appel en vertu de la présente loi 
à propos de l'établissement d'une 
cotisation de taxe aux termes de 
la présente loi dans le cadre de 
laquelle le dossier ou la chose ont 
été obtenus, et aux fins de cette 
objection ou de cet appel, 
(ii) qui est tenue de payer un mon-
tant payable aux termes de la 
présente loi ou l'a payé; 
c) l'ayant droit d'une personne visée à 
l'alinéa a) ou b) ou le mandataire 
·d'une telle personne autorisé par écrit 
à cet effet. 
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(6) Despite anything in this Act, the Min-
ister may permit information or a copy of 
any record or thing obtained by the Minister 
or on his or her behalf for the purposes of 
this Act to be given to, 
(a) a mm1ster of the Government of 
Canada or any officer or employee 
employed under a minister of the Gov-
ernment of Canada for the purpose of 
administering or enforcing an Act of 
the Parliament of Canada imposing 
any tax or duties; or 
(b) a minis ter of the government of any 
province or territory of Canada or offi-
cer or employee employed under that 
minister, for the purpose of adminis-
tering or enforcing an Act or ordi-
nance of the Legislature of that prov-
ince or territory imposing any tax or 
duty, 
if the minister of the Government of Canada 
or the minister of the government of any 
province or territory, as the case may be, is 
permitted to give to the Minister information 
or copies of any record or thing obtained by 
or on behalf of the minister of the Govern-
ment of Canada, or the minister of the gov-
ernment of that other province or terri tory, 
as the case may be, in the administration or 
enforcement of that Act for the purposes of 
the administration or enforcement of this 
Act. 
(7) Despite anything in this Act, the Min-
ister may communicate or allow to be com-
municated to an official of the Ministry of 
Treasury and Economies, solely for the pur-
pose of evaluating and formulating tax pol-
icy, information obtained under this Act. 
1981, C. 59, S. 22 (1-7). 
(8) Every person who contravenes any 
provision of this section is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $2,000. 1981, c. 59, 
s. 22 (8); 1989, c. 72, s. 86, part. 
23. For the purpose of simplifying com-
pliance with this Act and the administration 
and collection of the tax imposed by this Act, 
and in order to provide for reciprocal 
arrangements to settle competing daims for 
tax on the acquisition and use of fuel by per-
sons carrying on business in more than one 
province or territory of Canada, the Lieuten-
ant Governor in Council may, upon the rec-
ommendation of the Minister and on such 
terms and conditions as are considered neces-
sary and expedient, enter into an agreement 
with any province or territory of Canada that 
tax paid to one jurisdiction on the acquisition 
(6) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le ministre peut autoriser la 
communication de renseignements ou la 
remise d'une copie d'un dossier ou d'une 
chose obtenus par lui ou pour son compte 
pour l'application de la présente loi à l'une 
des personnes suivantes : 
a) un ministre du gouvernement du 
Canada, ou un fonctionnaire ou un 
employé sous ses ordres, pour l'appli-
cation ou l'exécution d'une loi du Par-
lement du Canada qui impose une taxe 
ou des droits; 
b) un ministre du gouvernement d'une 
province ou d'un territoire du Canada, 
ou un fonctionnaire ou un employé 
sous ses ordres, pour l'application ou 
l'exécution d'une loi de la Législature 
de cette province ou d'une ordonnance 
de la Législature de ce territoire qui 
impose une taxe ou un droit. 
La présente disposition s'applique à condi-
tion que le ministre du gouvernement du 
Canada ou le ministre du gouvernement 
d'une province ou d'un territoire, selon le 
cas, soit autorisé à fournir au ministre, pour 
l'application ou l'exécution de la présente loi, 
des renseignements ou des copies d'un dos-
sier d'une chose obtenus par lui ou pour son 
compte pour l'application ou l'exécution de 
cette loi du Parlement, d'une province ou 
d'un territoire. 
(7) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le ministre, aux seules fins de 
l'évaluation et de la formulation de politiques 
fiscales, peut communiquer des renseigne-
ments obtenus aux termes de la présente loi 
ou en permettre la communication à un fonc-
tionnaire du ministère du Trésor et de l'Éco-
nomie. 1981, chap. 59, par. 22 (1) à (7). 
(8) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $, quiconque contre-
vient à une disposition du présent article. 
1981, chap. 59, par. 22 (8); 1989, chap. 72, 
art. 86, en partie. 
23 Afin de faciliter l'observation de la 
présente loi et l'application et la perception 
de la taxe imposée par celle-ci, et dans le but 
de prévoir la conclusion d'arrangements réci-
proques pour le règlement des cas de double 
taxation relativement à l'acquisition et à l'uti-
lisation de carburant par des personnes exer-
çant des activités commerciales dans plus 
d'une province ou d'un territoire du Canada, 
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la 
recommandation du ministre et aux condi-
tions jugées nécessaires et opportunes, con-
clure avec une province ou un territoire du 
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there of fuel that is transferred to the other 
jurisdictiorl and that becomes liable to tax in 
such other jurisdiction under this Act or any 
similar legislation in force in such other juris-
diction may be paid by one jurisdiction to the 
other in reduction of the liability to such tax 
arising in the jurisdiction receiving such pay-
ment and in lieu of refunding such tax to the 
person who paid it and who became liable 
for similar tax in such other jurisdiction. 
1981, C. 59, S. 23. 
24. The use of a remedy does not bar or 
affect any other remedy, and the remedies 
provided by this Act for the recovery and 
enforcement of payment or collection, or 
both, of any tax or penalty, or both, imposed 
by this Act are in addition to other remedies 
existing by Jaw, and no action or other pro-
ceeding in any way prejudices, limits or 
affects any lien, charge or priority existing 
under this Act or otherwise. 1981, c. 59, 
S. 24. 
25.-{l) Every collector shall, 
(a) ensure that any dye fumished by the 
Minister to colour fuel which is in the 
collector's possession is kept in a 
sealed container in a secure place and 
is used for no other purpose than the 
colouring of fuel in the manner pre-
scribed; and 
(b) immediately report to the Minister any 
breakdown or malfunction of the 
equipment or any failure to follow any 
of the methods and procedures pre-
scribed by the Minister to be followed 
and observed in the colouring of fuel 
or in the storage, transportation or 
delivery of coloured fuel, 
and to ensure compliance with this subsec-
tion, any person thereunto authorized by the 
Minister may shut down and test all equip-
ment used for the dyeing, storing, transporta-
tion or delivery of coloured fuel. 1981, c. 59, 
S. 25 (1). 
(2) Any person who owns or operates any 
equipment used to colour, store, transport or 
deliver coloured fuel that does not bear the 
identifying labels or seals prescribed by the 
Minister is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not Jess than 
$1,000 and not more than $10,000. 1981, 
C. 59, S. 25 (2); 1989, C. 72, S. 77 (4). 
(3) Ali dye fumished by the Minister to a 
collector for the purpose of colouring fuel 
tant de la taxe payée dans le territoire d'une 
autorité législative à l'égard de carburant qui 
y est acquis et qui est ensuite transporté dans 
le territoire d'une autre autorité législative 
où il devient imposable aux termes de la 
présente loi ou des lois de cette autre auto-
rité législative, peut être versé par l'une des 
autorités législatives à l'autre. Ce versement 
réduit la dette à l'égard de la taxe imposable 
dans le territoire de l'autorité législative qui 
reçoit le versement et tient lieu de rembour-
sement de la taxe à la personne qui l'a payée 
et est devenue redevable d'une taxe similaire 
imposée par la seconde autorité législative. 
1981, chap. 59, art. 23. 
24 L'exercice d'un recours n'empêche pas 
l'exercice des autres recours. De plus, les 
recours prévus par la présente loi pour le 
recouvrement et le paiement forcé ou la per-
ception, ou les deux, d'une taxe ou d'une 
pénalité, ou les deux, imposées par la pré-
sente loi, s'ajoutent à ceux qui existent déjà 
en droit. L'introduction d'une action ou 
d'une instance ne porte pas atteinte à une 
sûreté réelle ou à un droit de priorité qui 
existe, aux termes de la présente loi ou 
autrement. 1981, chap. 59, art. 24. 
25 (1) Le percepteur doit: 
a) veiller à ce que le colorant fourni par 
le ministre pour colorer le carburant 
que le percepteur a en sa possession, 
soit conservé en lieu sûr dans un réci-
pient scellé et à ce qu'il serve unique-
ment à la coloration du carburant, de 
la manière prescrite; 
b) signaler immédiatement au ministre 
toute panne ou tout dérèglement du 
matériel ou toute non-observation des 
méthodes et règles prescrites par le 
ministre pour la coloration du carbu-
rant, ou pour le stockage, le transport 
ou la livraison du carburant coloré. 
Pour assurer l'observation du présent para-
graphe, une personne autorisée par le minis-
tre à cette fin peut arrêter et soumettre à des 
essais tout le matériel utilisé pour la colora-
tion, le stockage, le transport ou la livraison 
de carburant coloré. 1981, chap. 59, par. 
25 (1 ). 
(2) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 
JO 000 $, quiconque est le propriétaire ou 
l'utilisateur de matériel employé pour colo-
rer, stocker, transporter ou livrer du carbu-
rant coloré qui ne porte pas les étiquettes 
d'identification ou les sceaux prescrits par le 
ministre. 1981, chap. 59, par. 25 (2); 1989, 
chap. 72, par. 77 (4). 
Rccoul'li en 
recouvrement 





(3) Tout le colorant que fournit le ministre Le colorant 
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remains the property of Her Majesty the 
Queen in right of Ontario until it is mixed 
with fuel by the collector. 1981, c. 59, 
S. 25 (3). 
26. Any person who, 
(a) destroys or removes or attempts to 
destroy or remove, in any manner, the 
dye in any coloured fuel; 
(b) mixes or combines coloured fuel with 
any other type or grade of fuel; 
(c) removes, breaks or alters a seal or 
identifying label affixed to any tank, 
drum or machine in accordance with 
this Act or the regulations without the 
prior permission of the Minister; or 
(d) stocks coloured fuel on premises 
where clear fuel is sold to purchasers 
unless the coloured fuel is contained in 
a separate tank or cistern and the 
pump delivering the fuel from that 
separate tank or cistern is clearly 
marked to indicate that coloured fuel 
is being delivered, 
is guilty of an offence and is Jiable on convic-
tion to a fine of not less than $200 and not 
more than $5 ,000 for each offence. 1981 , 
C. 59, S. 26. 
27. Any person who, 
(a) delivers coloured fuel into the fuel 
tank of a motor vehicle licensed under 
the Highway Traffic Act; 
(b) sells coloured fuel knowing that it will 
be used for a purpose that would ren-
der it taxable under this Act , 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine equal to the tax payable with 
respect to the fuel so sold or delivered plus a 
fine of not Jess than $200 and not more than 
$2,000. 1981, C. 59, S. 27; 1989, C. 72, S. 86, 
part. 
28. Any person who contravenes this Act 
or the regulations , for which contravention 
no penalty is otherwise provided, is guilty of 
an offence and is liable on conviction to a 
fine of not Jess than $200 and not more than 
$5,000. 1981, C. 59, S. 28; 1989, C. 72, S. 86, 
part. 
29.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations , 
rant demeure la propriété de Sa Majesté du 
chef de l'Ontario jusqu'à ce que le percep-
teur l'ait mélangé à du carburant. 1981, 
chap. 59 , par. 25 (3). 
26 Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $, et d'au plus 
5 000 $ pour chaque infraction, quiconque, 
selon Je cas : 
a) détruit ou enlève d'une façon quelcon-
que Je colorant mélangé à du carbu-
rant coloré, ou tente de le faire; 
b) mélange ou combine du carburant 
coloré à un autre type ou à une autre 
qualité de carburant; 
c) enlève, brise ou altère sans l'autorisa-
tion préalable du ministre un sceau ou 
une étiquette d'identification apposés, 
conformément à la présente loi ou aux 
règlements , à un réservoir, à un bidon 
ou à un appareil; 
d) fait Je stockage de carburant coloré 
dans un endroit où il est vendu à des 
acheteurs du carburant incolore, à 
moins que le carburant coloré ne soit 
contenu dans un rése rvoir ou une 
citerne distincts et que la pompe qui 
achemine le carburant depuis ce réser-
voir ou cette citerne distincts porte 
une mention qui indique clairement 
qu'e lle achemine du carburant coloré. 
1981 , chap. 59, art. 26. 
27 Est coupable d'une infraction et passi-
ble , sur déclaration de culpabilité , d ' une 
amende d'un montant égal à celui de la taxe 
payable à l'égard du carburant ainsi vendu 
ou livré, majoré d'une amende d'au moins 
200 $ et d 'au plus 2 000 $, quiconque : 
a) livre du carburant coloré dans le réser-
voir à carburant d'un véhicule automo-
bile immatriculé aux termes du Code 
de la route; 
b) vend du carburant coloré en sachant 
que celui-ci sera utilisé à des fins qui le 
rendraient imposable aux termes de la 
présente loi. 1981, chap. 59, art. 27; 
1989, chap. 72 , art. 86, en partie. 
28 Est coupable d 'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 200 $, et d'au plus 
5 000 $, quiconque contrevient à la présente 
loi ou aux règlements lorsqu'aucune pénalité 
n'est autrement prévue pour cette contraven-
tion. 1981, chap. 59, art. 28; 1989, chap. 72, 
art. 86, en partie. 
29 ( 1) Le lieutenant-gouverneur en con-
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(a) excluding products from this Act; 
(b) exempting any class of persons from 
the payment of the tax imposed under 
this Act; 
(c) exempting from a part or all of the tax 
imposed by this Act fuel that will be 
used by specified persons or in a speci-
fied manner or in a specified type of 
machinery or class of industry, and 
relieving collectors from their obliga-
tion of collecting a part or ait of the 
taxon fuel so used; 
(d) providing for the furnishing to the 
Minister by persons of information 
relating to the sale or delivery by them 
of fuel that is exempt from the tax 
imposed by this Act; 
(e) prescribing rates of interest payable 
under this Act; 
(f) providing for the calculation and pay-
ment of interest on amounts paid in 
excess of the tax imposed by this Act, 
and prescribing the rate of such inter-
est; 
(g) providing for the refund in special cir-
cumstances of the whole or any part of 
the tax imposed by this Act, and pre-
scribing the terms and conditions 
under which such refund may be 
made; 
(h) authorizing or requiring the Deputy 
Minister or any officer of the Ministry 
of Revenue to exercise any power or 
perform any duty conferred or 
imposed on the Minister by this Act or 
the regulations; 
(i) prescribing a system of compensation 
to reimburse collectors for a part or ait 
of their costs incurred in colouring 
fuel, designating classes of coltectors 
and fixing the rate or rates of compen-
sation to be paid to each class per litre 
of fuel coloured, and providing for a 
maximum amount of compensation to 
coltectors and for the method by which 
such compensation may be deducted 
from the tax to be remitted in accor-
dance with this Act; 
(j) defining any word or expression used 
in this Act that has not already been 
expressly defined in this Act; 
(k) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
a) soustraire certains produits à l'applica-
tion de la présente loi; 
b) exempter une catégorie de personnes 
du paiement de la taxe imposée aux 
termes de la présente loi; 
c) soustraire à la totalité ou à une partie 
de la taxe imposée par la présente loi 
le carburant qui sera utilisé par des 
personnes précises, ou d'une manière 
précise, ou dans un type précis de 
machinerie ou une catégorie précise 
d'industries, et décharger les percep-
teurs de l'obligation de percevoir la 
totalité ou une partie de la taxe sur le 
carburant ainsi utilisé; 
d) prévoir que les personnes qui vendent 
ou livrent du carburant soustrait à la 
taxe imposée par la présente loi four-
nissent au ministre des renseignements 
à l'égard de ces ventes ou de ces livrai-
sons; 
e) prescrire les taux d'intérêt payables 
aux termes de la présente loi; 
f) prévoir le calcul et le paiement d'inté-
rêts sur les montants payés en excé-
dent du montant de la taxe imposée 
par la présente loi, et prescrire le taux 
de ces intérêts; 
g) prévoir, dans des circonstances spécia-
les, le remboursement de la totalité ou 
d'une partie, de la taxe imposée par la 
présente loi et prescrire les conditions 
de ce remboursement; 
h) autoriser ou obliger le sous-ministre ou 
un fonctionnaire du ministère du 
Revenu à exercer un pouvoir ou à 
remplir une obligation que la présente 
loi ou les règlements confère ou 
impose au ministre; 
i) prescrire un régime d'indemnisation 
pour rembourser les percepteurs de la 
totalité ou d'une partie des frais qu'ils 
engagent pour la coloration du carbu-
rant; désigner des catégories de per-
cepteurs et fixer le ou les taux d'in-
demnisation à verser aux membres de 
chaque catégorie par litre de carburant 
coloré, et prévoir un montant maximal 
d'indemnisation à verser aux percep-
teurs ainsi que le mode selon lequel 
celle-ci peut être déduite du montant 
de la taxe à être remise conformément 
à la présente loi; 
j) définir des mots ou expressions 
employés dans la présente loi que 
celle-ci n'a pas expressément définis; 
k) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser l'objet de la pré-
7Œ 
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intent and purpose of this Act. 1981, sente loi. 1981, chap. 59, par. 30 (1); 
C. 59, S. 30 (1); 1983, C. 16, S. 2 (1). 1983, chap. 16, par. 2 (1). 
Regulations (2) The Minister may make regulations, (2) Le ministre peut, par règlement : Pouvoir régie-
by Minister mentaire du 
(a) prescribing any form that is required a) prescrire les formules exigées par la ministre 
by this Act or the regulations or that, présente loi ou les règlements, ou qui, 
in his or her opinion, will assist in the à son avis, faciliteront l'application de 
administration of this Act, and pre- la présente loi, et prescrire la façon de 
scribing how and by whom any form les remplir, les personnes qui doivent 
shall be completed and what informa- les remplir, ainsi que les renseigne-
tion it shall contain; ments qui doivent y figurer; 
(b) providing for the refund of any tax or b) prévoir le remboursement à un ache-
any portion thereof paid under this teur ou à une catégorie d'acheteurs, de 
Act to any purchaser or class of pur- la totalité ou d'une partie de la taxe 
chasers and prescribing the records payée aux termes de la présente loi et 
and material to be furnished upon prescrire les dossiers et documents à 
application for a refund; fournir lors de la présentation d'une 
demande de remboursement; 
(c) prescribing purposes for which fuel is c) prescrire les fins d'utilisation de carbu-
used that are excluded from the appli- rant qui sont soustraites à l'application 
cation of section 21; de l'article 21; 
(d) prescribing additional information to d) prescrire les renseignements supplé-
be contained in any fuel acquisition mentaires qui doivent figurer dans un 
permit or registration certificate issued permis d'acquisition de carburant çu 
under this Act, and attaching addi- un certificat d'inscription délivrés aux 
tional conditions to the use of any termes de la présente loi, et assortir 
such permit or certificate; l'utilisation d'un tel permis ou certifi-
cat de conditions supplémentaires; 
(e) prescribing records to be kept by per- e) prescrire les dossiers que doivent tenir 
sons, information to be shown and a des personnes, les renseignements que 
return to be delivered by a person, doit donner une personne et la décla-
and prescribing times or periods of ration que doit remettre une personne, 
time, in lieu of those mentioned in et prescrire les moments ou les pério-
section 10, and which, or with respect des qui se substituent à ceux mention-
to which, a return shall be delivered nés à l'article 10 et auxquels, ou à 
by any person or class of persons; l'égard desquels, une personne ou une 
catégorie de personnes, sont tenues de 
remettre une déclaration; 
(f) prescribing, for the purpose of subsec- f) pour l'application du paragraphe 2 (2), 
tion 2 (2) any manner of disposing of prescrire les façons dont le carburant 
or consuming fuel; peut être utilisé ou consommé; 
(g) prescribing the conditions and restric- g) prescrire les conditions et restrictions 
tions affecting registered consumers qui touchent les consommateurs ins-
and interjurisdictional carriers and the crits et les transporteurs interterrito-
method of paying the tax imposed by riaux et prescrire le mode de paiement 
this Act to be followed by ail regis- de la taxe imposée par la présente loi, 
tered consumers and interjurisdictional auquel tous les consommateurs inscrits 
carriers; et transporteurs interterritoriaux doi-
vent se conformer; 
(h) requmng persons who refine, import h) exiger des personnes qui raffinent, 
and sell fuel, including fuel for the importent ou vendent du carburant, y 
heating of homes and buildings, to compris le carburant destiné au chauf-
become collectors under this Act for fage des maisons et bâtiments, que cel-
the purpose of colouring and selling les-ci deviennent des percepteurs aux 
fuel for tax exempt usage and selling termes de la présente loi, dans le but 
clear fuel for taxable use, accounting de colorer et de vendre du carburant 
for, collecting or facilitating the destiné à des usages non imposables et 
administration of the tax imposed by de vendre du carburant incolore impo-
this Act; sable en raison de l'usage qui en est 
fait, et de rendre compte de la taxe 
Rctroactivity 
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(i) prescribing the method of collecting 
and paying the tax imposed by this 
Act to be followed by any collector, 
importer, registered consumer or 
interjurisdictional carrier; 
(j) prescribing who may colour fuel, the 
location of dye-points where a collec-
tor may colour fuel and the process a 
collector shall use to colour and dis-
pense coloured fuel; 
(k) prescribing standards and require-
ments for equipment to be used in col-
ouring fuel; 
(1) prescribing the type and amount of 
dye in proportion to fuel to be used to 
colour fuel and the conditions under 
which fuel may be coloured using a 
manual process; 
(m) prescribing the responsibilities of col-
lectors for the receipt, safe custody, 
use and accounting for dye and to 
allow seals as provided by the Minis-
ter, to be affixed as deemed appropri-
ate by a person authorized by the Min-
ister for this purpose, to dye injector 
equipment; 
(n) prescribing conditions under which an 
importer shall colour fuel; 
(o) prescribing anything permitted or 
required by this Act to be prescribed; 
(p) prescribing those interjurisdictional 
carriers required to hold a registration 
certificate under section 3; 
( q) prescribing the location on equipment 
used to colour, store, transport or 
deliver coloured fuel where indentify-
ing labels or seals must be affixed; 
(r) prescribing the time and manner for 
delivering a return under subsection 
10 (1). 1981, C. 59, S. 30 (2); 1983, 
C. 16, S. 2 (2); 1985 , C. 23, S. 6. 
(3) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it was 
filed and not earlier than the 1 st day of Sep-
tember, 1982. 1981 , c. 59, s. 30 (3). 
imposée par la présente loi. de la per-
cevoir et d'en faciliter l'application ; 
i) prescrire le mode de perception et de 
paiement de la taxe imposée par la 
présente loi, auquel doivent se confor-
mer les percepteurs, importateurs, 
consommateurs inscrits ou transpor-
teurs interterritoriaux; 
j) prescrire qui peut colorer le carburant, 
l'emplacement des stations de colora-
tion où un percepteur peut colorer du 
carburant et le procédé qu'il utilise 
pour colorer le carburant et pour dis-
tribuer le carburant coloré; 
k) prescrire des normes et exigences à 
l'égard du matériel à utiliser pour la 
coloration du carburant; 
1) prescrire le type et la proportion de 
colorant par rapport au carburant qui 
doivent être utilisés pour la coloration 
du carburant et les conditions auxquel-
les le carburant peut être coloré 
manuellement; 
m) prescrire les responsabilités des per-
cepteurs en ce qui concerne la récep-
tion du colorant, sa conservation en 
lieu sûr, son usage et les comptes à 
rendre à son sujet, et permettre l'ap-
position au matériel injecteur de colo-
rant, des sceaux désignés par le minis-
tre, de la façon jugée appropriée par 
une personne autorisée à cette fin par 
le ministre; 
n) prescrire les conditions auxquelles un 
importateur doit colorer du carburant; 
o) prescrire ce que la présente loi permet 
ou exige de prescrire; 
p) prescrire les transporteurs interterrito-
riaux qui doivent être titulaires d'un 
certificat d'inscription aux termes de 
l'article 3; 
q) prescrire la partie du matériel utilisé 
pour colorer, stocker, transporter ou 
livrer du carburant coloré où doivent 
être apposés des étiquettes d'identifi-
cation ou des sceaux; 
r) prescrire le moment auquel la déclara-
tion visée au paragraphe 10 ( 1) est 
remise et la manière dont elle l'est. 
1981, chap. 59, par. 30 (2); 1983, 
chap. 16, par. 2 (2); 1985, chap. 23, 
art. 6. 
(3) Le règlement qui comporte une dispo-
sition en ce sens prend effet relativement à 
une période antérieure à son dépôt, mais à 
compter seulement du }cr septembre 1982. 
1981, chap. 59, par. 30 (3). 
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